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ΜΕΡΟΣ 1Ο  









































Παρακολούθηση είναι η συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση κρίσιμων 
οικολογικών παραμέτρων σε βάθος χρόνου και αποτελεί διαχρονική διαδικασία κατά 
την οποία εκτιμάται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα είδος και καθορίζονται 
τα επίπεδα ή τα όρια στα οποία πρέπει να υπάρξει αντίδραση από τους αρμοδίους, σε 
περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, συμβούν αλλαγές στις τοπικές οικολογικές 
συνθήκες. Αναφορικά δε με τη σημασία της για τη διατήρηση των ειδών, η 
παρακολούθηση αποτελεί το βασικό εργαλείο για τις εφαρμογές των στρατηγικών 
προστασίας, τόσο για την εποπτεία των επιδράσεων από τις χρήσεις γης, όσο και για 
την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης που τυχόν 
εφαρμόζονται.  
Το παρόν Σχέδιο Παρακολούθησης αφορά αποκλειστικά στα τρία είδη αμφιβίων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντούν στην Κύπρο Hyla savignyi (Hyla arborea), 
Bufo viridis (Pseudepidalea viridis) και Pelophylax bedriagae (Rana bedriagae) 
(ridibunda) και τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ (Οδηγία των Οικοτόπων). Τα είδη ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος 
που απαντούν στην Κύπρο καλύπτονται από διακριτά σχέδια παρακολούθησης. 
Επιλέχθηκε η εκπόνηση ενιαίου σχεδίου παρακολούθησης και για τα τρία είδη, προς 
αποφυγή των άσκοπων επαναλήψεων λόγω της όμοιας μεθοδολογίας στην οποία 
βασίζεται η προτεινόμενη παρακολούθησή τους.  
Για την εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου Παρακολούθησης ελήφθησαν υπόψη: 
 οι απαιτήσεις σε δεδομένα για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των 
συγκεκριμένων ειδών, όπως αυτές αποτυπώνονται στις σχετικές Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου Εντύπου 
Αναφοράς (factsheet) που υποβάλλουν ανά εξαετία τα κράτη μέλη για κάθε 
είδος, 
 η ανάγκη για ορθολογική αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο ενός εθνικού 
προγράμματος παρακολούθησης όλων των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος 
που απαντούν στην Κύπρο, 
 η εμπειρία άλλων κρατών μελών, 
 τα υφιστάμενα δεδομένα για τα συγκεκριμένα είδη, 
 η πιλοτική εφαρμογή παρακολούθησης των συγκεκριμένων ειδών στο πλαίσιο 
της παρούσας σύμβασης, 
 η κατάσταση διατήρησης των συγκεκριμένων ειδών, όπως αυτή εκτιμήθηκε 
για την περίοδο 2007-2012 στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. 
Το παρόν Σχέδιο Παρακολούθησης εκπονήθηκε ώστε, δυνητικά, να καλύπτει 
διαχρονικά την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για παροχή δεδομένων προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τα συγκεκριμένα είδη αμφιβίων. Τυχόν 
τροποποίηση των σχετικών απαιτήσεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ενδεχομένως να συνεπάγεται αντίστοιχη προσαρμογή του Σχεδίου Παρακολούθησης, 
στον βαθμό που επηρεάζονται «δομικά συστατικά» του όπως, για παράδειγμα, οι 
μέθοδοι παρακολούθησης.  
Η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου Παρακολούθησης οργανώθηκε στη βάση 
εξαετούς κύκλου, προσαρμοζόμενο στις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη 
μέλη από το άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Συνεπώς, η πρώτη περίοδος 
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εφαρμογής του θα καλύψει τα έτη 2013 έως και 2018, η δεύτερη περίοδος εφαρμογής 
του θα καλύψει τα έτη 2019-2024 κ.ό.κ., ώστε κάθε κύκλος παρακολούθησης να 
τροφοδοτεί με δεδομένα την εθνική έκθεση της αντίστοιχης περιόδου αναφοράς. Σε 
κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμη η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
παρόντος Σχεδίου Παρακολούθησης στο τέλος κάθε περιόδου εφαρμογής του, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις εκάστοτε σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Εφόσον προκύπτει ανάγκη, οι αρμόδιοι πρέπει να προχωρούν στον 
κατάλληλο εξορθολογισμό ή επικαιροποίησή του Σχεδίου Παρακολούθησης.  
Το παρόν Σχέδιο Παρακολούθησης εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά το 2012, στο πλαίσιο 
του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την παρακολούθηση 11 ειδών πανίδας σύμφωνα με 
την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την ετοιμασία της εξαετούς έκθεσης. ΜΕΡΟΣ Α: 
ΑΜΦΙΒΙΑ». Η πιλοτική εφαρμογή του συνέβαλε στην απόκτηση «δεδομένων βάσης» 
(baseline data) για τα συγκεκριμένα είδη αμφιβίων και τροφοδότησε την εθνική 





Το θεσμικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό εθνικού 
προγράμματος παρακολούθησης 
Το άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθορίζει την υποχρέωση των Κρατών Μελών 
να «… διασφαλίζουν την εποπτεία της κατάστασης της διατήρησης των ειδών και των 
οικοτόπων που αναφέρει το άρθρο 2, λαμβάνοντας υπόψη τους κυρίως τους τύπους 
φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και τα είδη προτεραιότητας». Η εν λόγω εποπτεία 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών της Οδηγίας εν γένει και ειδικότερα 
για τη διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και των ειδών 
που περιλαμβάνονται στα παραρτήματά της (άρθρο 3 παρ.1, άρθρο 4 παρ.1, άρθρο 9, 
άρθρο 14).  
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ως «κατάσταση διατήρησης ενός 
είδους» ορίζεται «το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που, επιδρώντας στο 
οικείο είδος, είναι δυνατόν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την κατανομή και το 
μέγεθος των πληθυσμών του στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου 
εφαρμόζεται η συνθήκη». Η κατάσταση της διατήρησης ενός είδους κρίνεται ως 
«ικανοποιητική» (favourable) όταν: 
 «τα δεδομένα για την πορεία των πληθυσμών του οικείου είδους δείχνουν ότι το 
είδος αυτό εξακολουθεί, και μπορεί να εξακολουθεί μακροπρόθεσμα, να 
αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει, 
και  
 η περιοχή της φυσικής κατανομής του είδους αυτού δεν φθίνει ούτε υπάρχει 
κίνδυνος να μειωθεί κατά το προβλεπτό μέλλον, και   
 υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ένας οικότοπος σε επαρκή έκταση 
ώστε οι πληθυσμοί του να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα». 
Βάσει των ανωτέρω, η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ συνεπάγεται την παρακολούθηση της 
κατάστασης διατήρηση των ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος 
υπό τη μορφή εκτίμησης της προόδου προς τη διατήρηση ή την επίτευξη (κατά 
περίπτωση) της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησής τους (ΙΚΔ, Favourable 
Conservation Status-FCS). Για τη εκτίμηση αυτής της προόδου είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν οι στόχοι, τα δεδομένα αναφοράς, τα δεδομένα που πρέπει να 
συλλέγονται και η περιοδικότητα στη συλλογή των δεδομένων.  
Οι οικολογικές παράμετροι που περιέχονται στα κριτήρια καθορισμού της 
Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης ενσωματώνονται στις απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι οποίες στο σύνολό τους παρέχουν μια χρήσιμη 
βάση για την εκπόνηση και υιοθέτηση εθνικών προγραμμάτων παρακολούθησης. 
Σύμφωνα με τον Gent (2010) η προσέγγιση της ΙΚΔ (FCS) στην κατάρτιση των 
εθνικών προγραμμάτων παρακολούθησης θα πρέπει να αποσκοπεί:  
 στην μέτρηση και περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης των ειδών και του 
τρόπου αλλαγής της, 
 στον καθορισμό κατευθύνσεων και μετρήσιμων στόχων,  
 στην τεκμηρίωση του σκεπτικού, 
 στη βελτίωση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων,  
 στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και συνεργασιών, 
  στην καθοδήγηση και εξέλιξη των ήδη εφαρμοζόμενων δράσεων διατήρησης. 
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Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατάσταση 
διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κατατάσσεται, κατόπιν 
αξιολόγησης, σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:  
 Ικανοποιητική  
 Μη Ικανοποιητική: Ανεπαρκής  
 Μη Ικανοποιητική: Κακή 
 Άγνωστη.  
Η Ανεπαρκής και η Κακή κατάσταση δύνανται να αξιολογηθούν περαιτέρω ως 
βελτιούμενες ή επιδεινούμενες με αντίστοιχη χρήση των συμβόλων «+» και «-». 
Η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών, και κατ’ επέκταση η κατάταξή 
τους σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, βασίζεται στις ακόλουθες παραμέτρους: 
 φυσικό εύρος1 της έκτασης που καταλαμβάνει το είδος στην επικράτεια του 
κράτους μέλους, 
 μέγεθος των πληθυσμών του,  
 έκταση και κατάσταση των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί, 
 μελλοντικές προοπτικές του είδους. 
Για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης εκάστου είδους απαιτείται αφενός η 
περιοδική μέτρηση ή εκτίμησή των ανωτέρω παραμέτρων και αφετέρου ο 
καθορισμός Ικανοποιητικής Τιμής Αναφοράς (ΙΤΑ, Favourable Reference Value-
FRV) για τις παραμέτρους «εύρος» και «πληθυσμός» κάθε είδους. Η σύγκριση των 
«παρατηρούμενων» (πραγματικών) τιμών με τις ΙΤΑ, βάσει συγκεκριμένης 
διαδικασίας, προσδιορίζουν την κατάσταση διατήρησης του είδους κατά την 
εκάστοτε τρέχουσα περίοδο αναφοράς.  
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Επιτροπή 
Οικοτόπων (Habitats Committee) στις 15 Μαρτίου 2005 οι όροι «Ικανοποιητικό 
Εύρος Αναφοράς» και «Ικανοποιητικός Πληθυσμός Αναφοράς» ορίζονται ως 
ακολούθως (βλ. http://www.lcie.org/Docs/Legislation/DocHab-04-03-03%20rev3.pdf 
για πρωτότυπο κείμενο):  
Ικανοποιητικό εύρος αναφοράς (Favourable reference range): Το εύρος εντός 
του οποίου απαντούν όλες οι σημαντικές οικολογικές παραλλαγές ενός 
                                                 
1 Η Επιστημονική Ομάδα Εργασίας των Οικοτόπων (Scientific Working Group under the Habitats Committee) 
ορίζει ως φυσικό εύρος τα χωρικά όρια εντός των οποίων απαντά ένας οικότοπος ή ένα είδος (βλ. DocHab 04-
03/03-rev3). Για τις ανάγκες της εξαετούς αναφοράς, πρέπει να εκτιμηθεί το πραγματικό εύρος που 
καταλαμβάνουν τα είδη και οι τύποι οικοτόπων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Το πραγματικό εύρος 
καθορίζεται από τα εξωτερικά όρια της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνει ένα είδος ή τύπος οικοτόπου, σε 
δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει και περιοχές οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται σε μόνιμη 
βάση (π.χ. για τα μεταναστευτικά είδη, το εύρος περιλαμβάνει όλες τις περιοχές στις οποίες τα είδη διαμένουν 
μόνιμα ή προσωρινά, καθώς και τις περιοχές τις οποίες διασχίζουν, σε κάθε χρονική στιγμή της συνηθισμένης 
μεταναστευτικής τους πορείας). Το εύρος, δηλαδή, μπορεί να θεωρηθεί ως ένας φάκελος που περικλείει όλες τις 
πραγματικά καταλαμβανόμενες περιοχές, αλλά και μη καταλαμβανόμενες διότι, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, τα είδη και οι τύποι οικοτόπων δεν καταλαμβάνουν το σύνολο του εύρους τους. Στο εύρος δεν 
περιλαμβάνονται οι περιοχές στις οποίες κάποιο είδος ή τύπος οικοτόπου απαντά περιστασιακά, τυχαία ή με 
απρόβλεπτο τρόπο. Ομοίως, δεν αποτελούν μέρος του φυσικού εύρους οι εκτάσεις που δεν καταλαμβάνονται από 
έναν τύπο οικοτόπου ή είδος λόγω φυσικών αιτιών (π.χ. οικολογικών παραγόντων, για παράδειγμα το φυσικό 
εύρος ενός αλπικού είδους μπορεί να είναι οι Άλπεις και τα Πυρηναία, αλλά όχι η μεταξύ τους χαμηλότερη 
περιοχή). 
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οικοτόπου ή είδους, σε μια δεδομένη βιογεωγραφική περιοχή, και το οποίο 
είναι επαρκώς μεγάλο ώστε να επιτρέπει τη μακρόχρονη επιβίωση του 
οικοτόπου ή του είδους. Η ικανοποιητική τιμή αναφοράς του πρέπει να είναι 
τουλάχιστον το εύρος (σε μέγεθος και διαμόρφωση) που καταλάμβανε ο 
οικότοπος ή το είδος όταν η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ στο κράτος μέλος. Αν το 
τότε εύρος ήταν ανεπαρκές για να υποστηρίξει την ευνοϊκή κατάσταση, αυτό 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς που θα 
καθορισθεί να είναι μεγαλύτερο. Στην περίπτωση αυτή, κατά τον καθορισμό 
του Ικανοποιητικού Εύρους Αναφοράς ενδέχεται να φανούν χρήσιμες οι 
πληροφορίες για την ιστορική εξάπλωση του οικοτόπου ή του είδους στο 
κράτος μέλος. Σε περίπτωση απουσίας άλλων δεδομένων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η «βέλτιστη κρίση των εμπειρογνωμόνων» για τον καθορισμό 
της ικανοποιητικής τιμής αναφοράς. 
Ικανοποιητικός Πληθυσμός Αναφοράς (Favourable reference population): Ο 
πληθυσμός ενός είδους σε μια δεδομένη βιογεωγραφική περιοχή που 
θεωρείται ως ο ελάχιστος αναγκαίος για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του 
μακροπρόθεσμα. Η ικανοποιητική τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον το μέγεθος που είχε ο πληθυσμός του είδους όταν η οδηγία 
τέθηκε σε ισχύ στο κράτος μέλος. Πληροφορίες σχετικές με την ιστορική 
εξάπλωση ή τον ιστορικό πληθυσμό μπορεί να φανούν χρήσιμες κατά τον 
προσδιορισμό του Ικανοποιητικού Πληθυσμού Αναφοράς. Σε περίπτωση 
απουσίας άλλων στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η «βέλτιστη κρίση των 
εμπειρογνωμόνων» για τον καθορισμό της ικανοποιητικής τιμής αναφοράς. 
Το European Habitats Forum (2006) υποδεικνύει το απαιτούμενο επίπεδο 
πληροφορίας και κατανόησης και επισημαίνει ότι το σκεπτικό που πρέπει να διέπει 
τον καθορισμό των Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς από τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαμορφώνεται από τους ακόλουθους παράγοντες: 
i. τα βιολογικώς/επιστημονικώς επιθυμητά και τα πιθανώς εφικτά επίπεδα 
τιμών για τα ενδιαιτήματα και τα είδη, 
ii. τη σταθερότητα/βιωσιμότητα των πληθυσμών και των οικοτόπων, 
iii. τη «χαρακτηριστική φύση» ορισμένων οικοτόπων και των ειδών, 
iv. τη λειτουργικότητα των συστημάτων (διατήρηση ή επίτευξη ενός 
συστήματος σε ισορροπία), 
v. τις δυνατότητες αποκατάστασης προηγούμενης έκτασης και αφθονίας, 
vi. το κοινωνικό/οικονομικό όφελος από τα είδη και τους οικοτόπους, 
vii. τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα (δηλαδή τι είναι λογικά εφικτό). 
Για τον καθορισμό των Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς για τα είδη προτείνονται 
ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις από επιστημονικούς φορείς διαφόρων κρατών 
μελών (π.χ. Christodoulou–Davies, Tye & Apostolidou 2012, Amphibian and Reptile 
Conservation & Cofnod 2010, Reynolds κ.ά. 2010, Sachteleben & Behrens 2010, 
Joint Nature Conservation Committee 2007, Birdlife International 2006), οι 
επικρατέστερες των οποίων συνοψίζονται ως ακολούθως:  
Προσέγγιση «δεδομένων βάσης» (Baseline Approach): Βασίζεται στον 
προσδιορισμό ενός ιστορικού μεγέθους του πληθυσμού σε Ικανοποιητική 
Κατάσταση (βάσει της ανάλυσης χρονοσειρών δεδομένων παρακολούθησης, ή, 
ελλείψει επαρκών αξιόπιστων δεδομένων, βάσει της γνώμης των ειδικών) και 
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υιοθέτηση αυτού του ιστορικού μεγέθους ως την Ικανοποιητική Τιμή Αναφοράς 
για το είδος. Συγκρίνοντας την εν λόγω τιμή με το εκάστοτε τρέχον μέγεθος του 
πληθυσμού εκτιμάται εάν το είδος είναι σε Ικανοποιητική Κατάσταση 
Διατήρησης. Ο συνηθέστερος περιορισμός στη χρήση αυτής της προσέγγισης 
είναι η δυσκολία του να ορισθεί η τιμή «βάσης» (baseline). Ένας άλλος λόγος 
είναι ότι σχετικά λίγες ευρωπαϊκές χώρες και για περιορισμένο αριθμό ειδών 
διαθέτουν επαρκείς και αξιόπιστες χρονοσειρές δεδομένων παρακολούθησης. 
Σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι Ικανοποιητικές Τιμές 
Αναφορές πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα «μεγέθη» των ειδών κατά 
τη χρονική περίοδο που η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ στο κράτος μέλος.   
Προσέγγιση Ανάλυσης Βιωσιμότητας Πληθυσμού/Ελάχιστου Βιώσιμου Πληθυσμού 
(Population Viability Analysis-PVA / Minimum Viable Population Approach-
MVA): Με τη χρήση πληθυσμιακών μοντέλων (και σχετικών λογισμικών) 
υπολογίζεται η πιθανότητα εξαφάνισης ενός είδους ή πληθυσμού, σε 
προκαθορισμένο βάθος χρόνου. Στη συνέχεια, το μέγεθος του πληθυσμού 
μεταβάλλεται στο μοντέλο προκειμένου να προσδιορισθεί ο ελάχιστος βιώσιμος 
πληθυσμός, δηλαδή το μέγεθος του πληθυσμού που εμφανίζει αποδεκτά χαμηλό 
κίνδυνο εξαφάνισης. Αυτός ο ελάχιστος βιώσιμος πληθυσμός, ή ιδανικά ένα 
επίπεδο υψηλότερο (αναλόγως του εύρους των παραγόντων που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη), λαμβάνεται ως η Ικανοποιητική Τιμή Αναφοράς για το είδος ή 
πληθυσμό. 
Προσέγγιση Ενδιαιτήματος (Habitat Approach): Αφορά στον υπολογισμό της 
έκτασης του ενδιαιτήματος η οποία θεωρείται κατάλληλη για το είδος που 
εξετάζεται και στη χρήση αυτού του μεγέθους για τον υπολογισμό της φέρουσας 
ικανότητας της περιοχής. Η προσέγγιση βασίζεται στη γνώση της 
αναπαραγωγικής πυκνότητας στο βέλτιστο ενδιαίτημα. Διερευνώντας στην 
πάροδο του χρόνου τις αλλαγές στη χρήση γης, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την 
αξιολόγηση των αλλαγών της έκτασης των κατάλληλων ενδιαιτημάτων που ήταν 
διαθέσιμα για το είδος και την εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού που θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί από το διαθέσιμο ενδιαίτημα. Κατά τον υπολογισμό 
της Ικανοποιητικής Τιμής Αναφοράς με τη μέθοδο αυτή, είναι σημαντικό να 
ληφθεί υπόψη ότι ορισμένες αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον είναι μη 
αναστρέψιμες. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι 
επιτρέπει τη μοντελοποίηση προβλέψεων που μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες 
για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Για παράδειγμα, η συνολική έκταση του 
ενδιαιτήματος μπορεί να αυξηθεί θεωρητικά για να δείξει τα πιθανά οφέλη 
εργασιών αποκατάστασης, ή να μειωθεί για να δείξει την επίδραση της περαιτέρω 
ανάπτυξης και του κατακερματισμού των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων στο 





Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων 
παρακολούθησης για τις ανάγκες του άρθρου 11 της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ 
Τα ανωτέρω θέτουν παράλληλα και το επιστημονικό πλαίσιο του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων παρακολούθησης, προκειμένου τα 
αποτελέσματα της εποπτείας που ορίζει το άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ να 
διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση. Επιπροσθέτως, η τυποποίηση 
των εκθέσεων ωθεί τα κράτη μέλη προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης των 
μεθόδων παρακολούθησης που εφαρμόζουν ώστε να είναι συγκρίσιμα τα 
αποτελέσματά τους. Αυτό βεβαίως δεν αποτρέπει τους επιστήμονες να αναζητούν 
λιγότερο χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες και μεθόδους παρακολούθησης της 
κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόταση των Cantarello & Newton (2006) για τη χρήση 
δεικτών2. 
Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 11 της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ (κατ’ επέκταση και από το άρθρο 17) είναι συνάρτηση ποικίλων 
παραγόντων οι σπουδαιότεροι από τους οποίους είναι: 
 η κατανομή των αρμοδιοτήτων για το Δίκτυο Natura 2000 στο κάθε κράτος 
μέλος, 
 το επίπεδο των υφιστάμενων δομών και υποδομών, 
 το επίπεδο της υφιστάμενης γνώσης. 
Στα περισσότερα κράτη μέλη ο συντονισμός της συγκέντρωσης δεδομένων 
παρακολούθησης είναι αρμοδιότητα των Περιφερειακών/Επαρχιακών Υπηρεσιών και 
Αρχών, ενώ το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, κεντρικά, έχει την ευθύνη της 
υποβολής των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (reporting responsibility). 
Αυτό συνεπάγεται τη λειτουργία, στις Περιφέρειες/Επαρχίες, μηχανισμών αφενός 
συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δεδομένων παρακολούθησης, βάσει των 
απαιτήσεων του τυποποιημένου εντύπου και αφετέρου διάθεσης της απαιτούμενης 
για κάθε είδος πληροφορίας προς την κεντρική αρμόδια υπηρεσία του κράτους 
μέλους3. Αξιοσημείωτη δε είναι η προσπάθεια ορισμένων κρατών για συντονισμό και 
οργάνωση των προγραμμάτων παρακολούθησης που υλοποιούνται με τρόπο ώστε 
αυτά να τροφοδοτούν με δεδομένα πολλαπλές κοινοτικές υποχρεώσεις τους. 
Αντιπροσωπευτική είναι η περίπτωση της Δανίας όπου το Εθνικό Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων και της Φύσης (Nationwide Monitoring 
                                                 
2 http://www.sisef.it/forest@/show.php?action=&id=410&lang=en  
3 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.bef.lv/data/file/Report_monitoring_wsh.pdf, Ολλανδία: 
http://www.vlindernet.nl/doc/dvs/pdf/VS2009-015_dragonfly_scheme_manual_NP.pdf και 




http://www.natura2000-manmon.com/Documents/lakes/03_Site-based_monitoring_of_3150.pdf  και http://www.waddensea-
secretariat.org/workshops/TMAP-revision/Dunes/presentations/8b-species-DK-Frikke.pdf και 
http://www.carpates.org/docs/2007/prezent_natura/6_Karina%20Danish%20assessment%20of%20N2K%20habs%20and%20spe
cies.pdf και http://www.eeb.org/?LinkServID=5031049D-9965-7B23-7C7F51A0351FD5DC&showMeta=0, Επισημάνσεις για 
διάφορα κράτη μέλη: http://www.ravon.nl/Portals/0/Pdf/VanDenNoort2008_ScriptieNatura2000.pdf 
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Programme for the Quality of Water and Nature-NOVANA4) καλύπτει τις 
υποχρεώσεις της χώρας για παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για αμφότερες τις 
Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ. 
Οι μηχανισμοί συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων παρακολούθησης που 
έχουν αναπτύξει τα περισσότερα κράτη μέλη βασίζονται σε δίκτυα εθελοντών 
(μεγαλύτερα, κυρίως της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, ή μικρότερα, κατά 
περίπτωση), τα οποία οργανώνονται και δρουν κυρίως υπό τον συντονισμό 
επιστημονικών μη κερδοσκοπικών φορέων ή μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές (π.χ. Αγγλία, Γερμανία, Δανία, 
Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία). Μεταξύ των κρατών μελών οι βασικές 
διαφορές στους εν λόγω μηχανισμούς εντοπίζονται στον βαθμό και την έκταση της 
εμπλοκής των αρμόδιων κρατικών φορέων (τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών). 
Υψηλό επίπεδο γνώσης, συνεπάγεται αφενός υψηλό επίπεδο λειτουργίας 
υφιστάμενων δομών και υποδομών, συνήθως αποκεντρωμένων και αφετέρου 
παράδοση στον εθελοντισμό. Για παράδειγμα, η Ολλανδική Στατιστική Αρχή 
συνεργάζεται στενά με τους επιμέρους επιστημονικούς φορείς (που ασκούν την 
εποπτεία των δικτύων εθελοντών) στην επεξεργασία των δεδομένων. Στη Δανία και 
τη Σουηδία οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, 
συνεργάζονται απ’ ευθείας με εκτεταμένα δίκτυα εθελοντών. Σε άλλα κράτη, κυρίως 
σε αυτά όπου ο εθελοντισμός και οι περιβαλλοντικές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
δεν είναι παραδοσιακά ανεπτυγμένα, την προσπάθεια επωμίζονται ως επί το πλείστον 
οι εθνικές αρχές, κεντρικά ή περιφερειακά, σε συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα 
και πανεπιστήμια (π.χ. Εσθονία, Λετονία, Πολωνία, Τσεχία, Vandzinskaite κ.ά. 
2010).  
Κινητήριο δύναμη στην ανάπτυξη του εθελοντισμού για την συλλογή δεδομένων 
παρακολούθησης αποτελεί η πολιτική των κρατών μελών για βέλτιστη αξιοποίηση 
των διαθέσιμων πόρων τους. Για παράδειγμα, σχετική μελέτη που εκπόνησαν οι 
οργανισμοί The Herpetological Conservation Trust (The HCT), English Nature and 
the Countryside Council for Wales (Gleed-Owen κ.ά. 20055) για την παρακολούθηση 
της ερπετοπανίδας του Ηνωμένου Βασιλείου, επισημαίνει ότι δεν είναι οικονομικά 
ρεαλιστική η προσέγγιση της παρακολούθησης αποκλειστικά από επαγγελματίες 
ερπετολόγους και παραθέτει οικονομικές εκτιμήσεις βάσει της παραδοχής ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων παρακολούθησης θα συλλεχθεί από εθελοντές. 
Συγκεκριμένα, προτείνει την παρακολούθηση των ευρέως εξαπλωμένων ειδών κατά 
95% από εθελοντές και μόνο κατά 5% από επιστημονικό προσωπικό, την εμπλοκή 
εθελοντών και επιστημονικού προσωπικού σε ίσα ποσοστά (50-50%) για την 
παρακολούθηση των σπάνιων ειδών, ενώ για την παρακολούθηση του λιμνοβάτραχου 
Rana lessonae προτείνει την απασχόληση αποκλειστικά επιστημονικού προσωπικού.   
Κοινά γνωρίσματα όλων των προγραμμάτων παρακολούθησης που εμπλέκουν 
εθελοντές είναι η διευκόλυνση της καταχώρησης της πληροφορίας μέσω 
διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, η εκπαίδευση των εθελοντών με βάση την πρότερη 
εμπειρία τους, η λεπτομερής καθοδήγησή τους μέσω διαδικτύου και η χωρική 
κατανομή των εργασιών τους με βάση τον τόπο διαμονής τους. Σε ό,τι αφορά 
ειδικότερα στην παρακολούθηση αμφιβίων και ερπετών, αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα είναι αφενός το Εθνικό Πρόγραμμα Καταγραφής Αμφιβίων και 
                                                 
4 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.eeb.org/?LinkServID=5031049D-9965-7B23-
7C7F51A0351FD5DC&showMeta=0  
5 http://publications.naturalengland.org.uk/publication/92011  
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Ερπετών6 του Ηνωμένου Βασιλείου (National Amphibian & Reptile Recording 
Scheme-NARRS), το οποίο καθοδηγείται από τον μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
Amphibian and Reptile Conservation (ARC) σε συνεργασία με τον μη Κυβερνητικό 
Οργανισμό Amphibian and Reptile Groups of the UK (ARGUK) και άλλες 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και αφετέρου η μη Κυβερνητική Οργάνωση Έρευνα για 
τα Αμφίβια, Ερπετά και Ψάρια7 της Ολλανδίας (Reptielen, Amfibieën en Vissen 
Onderzoek-RAVON) η οποία συντονίζει τη δράση περίπου 1800 εθελοντών και 




























                                                 
6 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.narrs.org.uk  





Υφιστάμενες πληροφορίες για τα τρία είδη αμφιβίων, κατά την 
εκπόνηση του Σχεδίου Παρακολούθησης 
Οικογένεια: Hylidae  
Δενδροβάτραχος, Δενδρόβιος βάτραχος (Hyla savignyi Audouin, 1829) 
Στο παρελθόν θεωρείτο υποείδος του είδους Hyla arborea (Audouin, 1829) 
Περιγραφή 
Το συνολικό μήκος του σώματός του είναι περίπου 45 χιλιοστά. Το δέρμα του είναι 
γυαλιστερό και το χρώμα του σώματός του ραχιαία, είναι ομοιόμορφο φωτεινό 
πράσινο. Περιστασιακά παρατηρούνται κάποια ζώα με γκρι ή καφετί χρώμα. 
Συνήθως φέρει δύο ραβδώσεις, χρώματος καφέ, που ξεκινούν από την άκρη του 
ρύγχους, περνούν από το μάτι, συνεχίζουν πάνω από την τυμπανική μεμβράνη και 
μέσω των πλευρών του ζώου φτάνουν μέχρι τη αμάρα του.  Τα δάχτυλά του φέρουν 
εμφανείς βεντούζες (δίσκους προσκόλλησης). Η κόρη των οφθαλμών του είναι 
οριζόντια. 
Περιοχή εξάπλωσης 
Το είδος συναντάται στην Κύπρο, στην Τουρκία, στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ, 
στο Ιράν, στην Αρμενία, στο Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία. Η Κύπρος αποτελεί ένα 
από τα δυτικότερα σημεία εξάπλωσής του. Σύμφωνα με τους Baier et al., (2009) το 
είδος εξαπλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της Κύπρου και συναντάτε ακόμα και σε 
μεγάλο υψόμετρο (1028 μ).  
Οικολογία 
Είδος που εξειδικεύεται στην αναρρίχηση στα καλάμια και στους θάμνους και η 
παρουσία του συνδέεται με την ύπαρξη υψηλής βλάστησης κοντά σε σημεία με νερό. 
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, συνήθως κρύβεται 
μέσα στη βλάστηση. Κατά την αναπαραγωγική περίοδο παρατηρείται σε μεγάλους 
αριθμούς δίπλα στα ποτάμια και τις μικρές υδατοσυλλογές. Ζευγαρώνει από τα τέλη 
Φεβρουαρίου αρχές του Μάρτη και τα αρσενικά μπορεί να ακούγονται, καθώς 
κοάζουν, μέχρι τα μέσα του Ιούνη. Τα αυγά του εντοπίζονται συνήθως τον Απρίλιο. 
Οι μικροί Δενδροβάτραχοι εντοπίζονται συνήθως τον Μάιο.   
Πληθυσμιακά στοιχεία  
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Εθνικής Έκθεσης για την περίοδο αναφοράς 2001-
2006 η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είχε υποβάλει στοιχεία για τον Δενδροβάτραχο. 
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την εκτίμηση της πληθυσμιακής πυκνότητας του είδους 
στην Κύπρο, συνεπώς ούτε και της τάσης αυτής. Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία για 
τις  Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς του είδους. Οι Buchnill & Boulenger, το 1913, 
ανέφεραν πως το είδος είναι πολύ συνηθισμένο στην Κύπρο. Όμως οι Schatti & Sigg 
(1989) παρατήρησαν αξιοσημείωτη μείωση των πληθυσμών του είδους. 
Εκτιμώμενες απειλές και πιέσεις - Μέτρα διατήρησης που υφίστανται 
Η καταστροφή των κατάλληλων ενδιαιτημάτων για το είδος αποτελεί μια απειλή για 
αυτό (Baier, et al., 2009). Η αποξήρανση των υδατοσυλλογών όπου αποτελούν 
σημεία αναπαραγωγής του, καθώς και η χρήση εντομοκτόνων σε αυτές τις περιοχές 
έχουν αναφερθεί σαν απειλές για το είδος (Lyster, 1985). Φυσικός εχθρός του 
αποτελεί το Νερόφιδο (Baier, et al., 2009). Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
ΙV της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 και στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βέρνης. 
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Επίσης, βάσει των κριτηρίων της IUCN, το είδος ανήκει στην κατηγορία «μειωμένου 
ενδιαφέροντος» στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων ειδών του 2007 (IUCN 
2007). Τα σχέδια διαχείρισης περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, δεν 
περιλαμβάνουν καθαυτό μέτρα για το είδος, ορισμένα ωστόσο περιλαμβάνουν μέτρα 
για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών αμφιβίων γενικά, την επόπτευση και 
φύλαξη των περιοχών αυτών, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 




Πράσινος Φρύνος, Βάτραχος ο ιριδίζων (Pseudepidalea viridis Laurenti, 1768) 
(συν. Bufo viridis) 
Περιγραφή 
Χαρακτηριστικά το είδους αποτελούν οι εμφανείς παρώτιοι αδένες και η οριζόντια  
κόρη στους οφθαλμούς του. Συνήθως περπατάει, ενώ σπανίως μετακινείται με 
πηδήματα. Το μήκος του σώματός του είναι περίπου 60 χιλιοστά. Η ραχιαία 
επιφάνεια του σώματός του έχει χρώμα μπεζ και φέρει σχέδια σε ανοιχτό και σκούρο 
πράσινο χρώμα. Η κοιλιακή επιφάνεια του σώματός του είναι συνήθως, άσπρη ή 
ανοιχτή γκρίζα με ανοιχτόχρωμες βούλες.  
Περιοχή εξάπλωσης 
Συναντάται στην Ευρώπη μέχρι τα νότια της Σουηδίας, ανατολικά φτάνει μέχρι το 
Καζακστάν, τη Μογγολία, την Κίνα, το Πακιστάν και την Ινδία. Συναντάται επίσης 
στη βόρεια Αφρική και σε πολλά νησιά της Μεσογείου. Στην Κύπρο το είδος 
φαίνεται να είναι κοινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Έκθεσης για την 
περίοδο 2001-2006 το εύρος της κατανομής του είδους περιλαμβάνει 5764 km2 και 
ταυτίζεται με την εξάπλωσή του. Δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση της τάσης του 
εύρους και της κατανομής του είδους.  
Οικολογία  
Ο Πράσινος Φρύνος περνά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου δραστηριοποίησής του 
σε περιοχές μακριά από νερό, σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις αλλά και σε αρκετά 
ξηρά σημεία εφόσον αυτά παρέχουν επαρκή καταφύγια για την αποφυγή της 
αφυδάτωσης. Επισκέπτεται περιοχές με επιφανειακά ύδατα μόνο κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο και για τον σκοπό αυτό εκτελεί συχνά μεγάλες μετακινήσεις 
κατά τη νύχτα και συνήθως υπό βροχή. Στην Κύπρο ζευγαρώνει τον Φεβρουάριο και 
γεννά τα αυγά του από τα μέσα του Μάρτη. Γεννά τα αυγά του σε ζελατινώδη 
νήματα.  Οι πρώτοι γυρίνοι εμφανίζονται από τα τέλη του Μάρτη και τα νεαρά άτομα 
μεταμορφώνονται από τις αρχές του Μάη.   
Πληθυσμιακά στοιχεία  
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την εκτίμηση της πληθυσμιακής πυκνότητας του είδους 
στην Κύπρο, συνεπώς ούτε και της τάσης αυτής. Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία για 
τις  Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς του είδους. Σύμφωνα με τους Schatti & Sigg 
(1989) ο Πράσινος Φρύνος είναι το πιο κοινό αμφίβιο της Κύπρου.   
Εκτιμώμενες απειλές και πιέσεις - Μέτρα διατήρησης που υφίστανται 
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Απειλείται από τη χρήση φυτοφαρμάκων και την ξηρασία καθώς και τα έργα 
αποστράγγισης (σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Έκθεσης και τους Baier, et al., 
2009). Λόγω των μεγάλων μετακινήσεων που εκτελεί είναι αρκετά ευαίσθητο στη 
θνησιμότητα στους δρόμους και αυτό ενδέχεται να αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα 
για το είδος. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 και 
στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βέρνης. Επίσης, βάσει των κριτηρίων της IUCN, 
το είδος ανήκει στην κατηγορία «μειωμένου ενδιαφέροντος» στον Κόκκινο 
Κατάλογο των απειλούμενων ειδών του 2007 (IUCN 2007). Τα σχέδια διαχείρισης 
περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, δεν περιλαμβάνουν καθαυτό μέτρα 
για το είδος, ορισμένα ωστόσο περιλαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση των 
ενδιαιτημάτων των ειδών αμφιβίων γενικά, την επόπτευση και φύλαξη των περιοχών 
αυτών, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (π.χ. βλ. σχέδια 




Λιμνοβάτραχος, Βαλτόβιος Βάτραχος  (Pelophylax bedriagae Camerano, 1882) 
Η ταξινομική των κυπριακών πληθυσμών του είδους είναι υπό μελέτη, καθώς 
υπάρχει η άποψη ότι μπορεί να αποτελούν ξεχωριστό είδος.  
Περιγραφή 
To μήκος του σώματός του φτάνει τα 8 εκ. Έχει μεγάλους οφθαλμούς με οριζόντιες 
κόρες. Το χρώμα του παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία, μπορεί να είναι από γκρι ή καφέ 
μέχρι λαδί και ανοιχτό πράσινο. Μερικές φορές φέρουν μεγάλες σκουρόχρωμες 
κηλίδες στη ράχη και τα πίσω άκρα τους. Τα άτομα της Κύπρου δεν φέρουν καλά 
σχηματισμένες δερματικές αναδιπλώσεις στα πλευρά του σώματός τους, αντίθετα με 
τα χαρακτηριστικά του είδους σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Παφίλης & Βαλάκος 
2012). 
Περιοχή εξάπλωσης 
Το είδος εξαπλώνεται στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στην 
Ιορδανία, στον Λίβανο, στη Συρία και στην Τουρκία. Σύμφωνα με τους Baier, et al. 
(2009) το είδος εξαπλώνεται σε μεγάλο υψομετρικό εύρος στις επαρχίες Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου της Κύπρου. 
Οικολογία 
Τυπικό είδος βατράχου που περνά το μεγαλύτερο διάστημα της ενεργής περιόδου 
μέσα ή δίπλα στο νερό. Συναντάται σε υδατοσυλλογές, μικρές λίμνες και ρυάκια. 
Σύμφωνα με την εργασία των Farquar & Downie (1999) το ενδιαίτημα που προτιμούν 
τα άτομα του είδους στην Κύπρο είναι οι πέτρες με τη βλάστηση. Το ζευγάρωμα 
ξεκινάει αρχές της άνοιξης και γεννά τα αυγά του από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα 
τέλη Μαΐου. Οι γυρίνοι  εμφανίζονται μετά από δύο περίπου εβδομάδες και τα νεαρά 
βατράχια στα τέλη του Ιούνη.  
Πληθυσμιακά στοιχεία  
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την εκτίμηση της πληθυσμιακής πυκνότητας του είδους 
στην Κύπρο, συνεπώς ούτε και της τάσης αυτής. Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία για 
τις  Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς του είδους. Το είδος φαίνεται να είναι κοινό 
στους υγροτόπους του νησιού (Baier, et al., 2009).  
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Εκτιμώμενες απειλές και πιέσεις - Μέτρα διατήρησης που υφίστανται 
Σύμφωνα με τη Blosat (2008) το είδος απειλείται από την εισαγωγή ψαριών στις 
λίμνες. Στο φράγμα του Ξυλιάτου μετά την εισαγωγή του Κουνουπόψαρου 
(Gambusia affinis), του είδους πέστροφας Oncorhynchus mykiss, των κυπρίνων 
(Cyprinus carpio και Rutilus rutilus), καθώς και του είδους Micropterus salmoides 
αλλά και του καρκινοειδούς Procambarus clarkii, το είδος εξαφανίστηκε το 2005. Το 
είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα V της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43. Επίσης, 
βάσει των κριτηρίων της IUCN, το είδος ανήκει στην κατηγορία «μειωμένου 
ενδιαφέροντος» στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων ειδών του 2007 (IUCN 
2007). Τα σχέδια διαχείρισης περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, δεν 
περιλαμβάνουν καθαυτό μέτρα για το είδος, ορισμένα ωστόσο περιλαμβάνουν μέτρα 
για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών αμφιβίων γενικά, την επόπτευση και 
φύλαξη των περιοχών αυτών, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 


























































































Σκοποί και Στόχοι – Μεθοδολογική προσέγγιση  
Γενικός σκοπός της παρακολούθησης των τριών ειδών αμφιβίων είναι η διασφάλιση 
της διατήρησης των πληθυσμών τους σε καλή κατάσταση, όπως αυτή ορίζεται από 
την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.  
Ειδικότερος σκοπός της είναι η απόκτηση αξιόπιστων και συγκρίσιμων χρονοσειρών 
δεδομένων αναφορικά με τη γεωγραφική εξάπλωσή τους, τους πληθυσμούς τους, τα 
ενδιαιτήματα που χρησιμοποιούν και τις πιέσεις που δέχονται.  
Κύριοι στόχοι του σχεδιασμού που εκπονήθηκε είναι: 
 ο εντοπισμός πιθανών τάσεων της εξάπλωσης και των πληθυσμών των ειδών. 
 η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης εκάστου είδους ανά περίοδο 
εφαρμογής του σχεδίου παρακολούθησης, 
 η αξιολόγηση των τυχών εφαρμοζόμενων μέτρων διατήρησης και ο 
επαναπροσδιορισμός τους, 
 η δυνατότητα ενημέρωσης της βάσης δεδομένων για το δίκτυο Natura 2000 
κατά τις απαιτήσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Κομβικά σημεία της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε για την 
εκπόνηση του Σχεδίου Παρακολούθησης των τριών ειδών αμφιβίων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος ήταν αφενός ο καθορισμός του πλαισίου αναφοράς του σχεδιασμού 
και αφετέρου το σκεπτικό για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στο 
πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος παρακολούθησης των ειδών και τύπων οικοτόπων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
Βασικό πλαίσιο αναφοράς του σχεδιασμού της παρακολούθησης των τριών ειδών 
αμφιβίων κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντούν στην Κύπρο αποτέλεσε το Έντυπο 
Αναφοράς για τα Είδη (Annex B: Reporting format on the main results of the 
surveillance under Article 11 for Annex II, IV & V species) και ειδικότερα οι 
απαιτήσεις του ως προς τη συλλογή δεδομένων για τις προκαθορισμένες 
παραμέτρους παρακολούθησης. Αυτό συνεπάγεται συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις 
που παρέχονται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Assessment and 
reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes & Guidelines 
for the period 2007-2012. Final Draft. July 2011» και στα συνοδευτικά έγγραφα στα 
οποία αυτό παραπέμπει.  
Το σκεπτικό για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων βασίστηκε στα 
αποτελέσματα της πιλοτικής παρακολούθησης των τριών ειδών αμφιβίων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που απαντούν στην Κύπρο, κατά το 2012. Σύμφωνα με αυτά, τα εν 
λόγω είδη αμφιβίων έχουν ευρεία εξάπλωση, δεν διαπιστώθηκε να αντιμετωπίζουν 
σημαντικές απειλές στην παρούσα φάση και η κατάσταση διατήρησής τους 
εκτιμήθηκε ως Ικανοποιητική (Favourable). Ως εκ τούτου δεν κρίνεται απαραίτητη η 
αυξημένη χρήση πόρων για τα είδη αυτά καθώς είναι σημαντικότερο να 
κατευθυνθούν αυξημένοι πόροι προς τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, με έμφαση στα είδη προτεραιότητας και στα απειλούμενα. 
Στη βάση των ανωτέρω, τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση του 
Σχεδίου Παρακολούθησης συνοψίζονται ως ακολούθως: 
Αρχικά πραγματοποιήθηκε μελέτη της βιβλιογραφίας και διερεύνηση σχεδίων 
παρακολούθησης που εκπονήθηκαν για άλλα είδη στην Κύπρο και σε άλλα κράτη 
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μέλη. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επαφές με άλλους φορείς και επιστήμονες και  
διερευνήθηκε η εμπειρία τους από τα σχέδια παρακολούθησης που εφαρμόζουν στο 
πλαίσιο της εποπτείας την οποία προνοεί το Άρθρο 11 της Οδηγίας των Οικοτόπων. 
Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως προς την αποτελεσματικότητά τους και την 
εφαρμοσιμότητά τους στα κυπριακά δεδομένα. Ειδικότερα, κατά  την εκπόνηση του 
σχεδίου παρακολούθησης διερευνήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη:  
α) η σχετική εμπειρία άλλων κρατών,  
β) οι ειδικές και ιδιαίτερες ανάγκες που αποκαλύφθηκαν κατά την εκπόνηση του 
Σταδίου Α της Σύμβασης αναφορικά με την κυπριακή πραγματικότητα (π.χ. 
υφιστάμενα σχέδια παρακολούθησης, διαχειριστικά σχέδια, μέθοδοι συλλογής 
δεδομένων),  
γ) οι τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις επιμέρους ειδών όπως αυτές απορρέουν από τη 
βιολογία τους,  
δ) η δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας αιχμής στην παρακολούθηση, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η διαχρονικότητα των σχεδίων παρακολούθησης και η εύκολη 
προσαρμογή τους βάσει τυχόν μελλοντικών αναγκών, αλλά και η τυχόν ανάγκη 
για άμεση κάλυψη βασικών κενών γνώσης. 
ε)  η εμπειρία από την πιλοτική παρακολούθηση που πραγματοποίησε η ομάδα 
εργασίας κατά τον Μάρτιο, Μάιο και Σεπτέμβριο 2012, με βασικούς στόχους την 
αποσαφήνιση των περιοχών δειγματοληψίας και τον καθορισμό του τρόπου 
εφαρμογής των επιμέρους μεθόδων. 
Ακολούθως τέθηκαν τα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντά το Σχέδιο 
Παρακολούθησης των τριών ειδών αμφιβίων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Αυτά 
συνοψίζονται στα ακόλουθα:  
1. Ποιο είναι το εύρος εξάπλωσης των ειδών και οι τάσεις του;   
2. Ποια είναι η εξάπλωση των ειδών και οι τάσεις της; 
3. Ποιο είναι το μέγεθος των πληθυσμών και οι τάσεις του;  
4. Ποια είναι η ποιότητα, τι έκταση καταλαμβάνουν και ποιες είναι οι τάσεις των 
ενδιαιτημάτων των ειδών, ποια είναι τα κατάλληλα ενδιαιτήματά τους; 
5. Ποιες πιέσεις δέχονται και πώς επηρεάζονται από αυτές οι πληθυσμοί των 
ειδών; 
6. Ποιες είναι οι Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς για το εύρος και το μέγεθος 
του πληθυσμού των ειδών;  
7. Ποιες είναι οι προοπτικές βιωσιμότητάς των ειδών; 
8. Ποια είναι η κατάσταση διατήρησης των ειδών;  
Στη συνέχεια επιλέχθηκαν οι μέθοδοι παρακολούθησης που θα εφαρμοσθούν, 
καθορίστηκε ο τρόπος και η συχνότητα εφαρμογής τους και αναπτύχθηκαν το 
πρωτόκολλο δειγματοληψίας που θα συμπληρώνεται στο πεδίο και οι πίνακες 
καταχώρησης των δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (αμφότερα παρουσιάζονται 
στο Παράρτημα).  
Ο καθορισμός του τρόπου και της συχνότητας εφαρμογής των μεθόδων 
παρακολούθησης έγινε στη βάση των ακόλουθων παραδοχών:  
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 η στατιστική αξιοπιστία για τον εντοπισμό τάσεων αυξάνει με την αύξηση του 
αριθμού των δειγματοληπτικών επιφανειών, το μέγεθος της ενδεχόμενης 
τάσης και την ένταση της δειγματοληψίας σε κάθε θέση (Cohen 1988, 
Thomas and Krebs 1997),  
 οι παράγοντες που εξαρτώνται από την δειγματοληπτική κάλυψη μπορούν να 
βελτιστοποιηθούν μέχρι ενός ορίου καθώς υπόκεινται στους περιορισμούς της 
διαθεσιμότητα των πόρων, 
 οι βασικοί πόροι που λειτουργούν ως περιοριστικοί παράγοντες είναι η 
διαθεσιμότητα ερευνητών και η οικονομική δυνατότητα κάλυψης των 
εργασιών πεδίου, 
 ορισμένα από τα κενά στην εξάπλωση των ειδών αναφοράς είναι αρκετά 
πιθανό να οφείλονται σε ανεπαρκή δεδομένα. 
Στην παρούσα φάση, έμφαση δόθηκε στην επαρκή δειγματοληπτική κάλυψη 
περιοχών όπου, βάσει των υφιστάμενων δεδομένων, ένα ή περισσότερα είδη φαίνεται 
να απουσιάζουν. Η μελλοντική βελτίωση της γνώσης για τα είδη, ως επακόλουθο της 
επαναλαμβανόμενης εφαρμογής του Σχεδίου Παρακολούθησης, θα παρέχει το 
απαιτούμενο υπόβαθρο για βελτιώσεις και προσαρμογές  (π.χ. επανακαθορισμός των 
θέσεων δειγματοληψίας, ανάπτυξη εθελοντισμού) για επίτευξη αποτελεσματικότερης 
























Η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των τριών ειδών αμφιβίων 
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος που απαντούν στην Κύπρο θα πραγματοποιείται με τη 
συνδυασμένη εφαρμογή των μεθόδων παρακολούθησης που περιγράφονται στη 
συνέχεια και τη χρήση του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας που δίνεται στο 
παράρτημα. 
 
Ηχητικές καταμετρήσεις στις θέσεις αναπαραγωγής  
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τα αναπαραγωγικά καλέσματα των βατράχων και των 
φρύνων για να εκτιμηθεί η σχετική αφθονία των αναπαραγωγικά ώριμων αρσενικών 
(και κατ’ επέκταση του συνολικού πληθυσμού), η σύνθεση ειδών στις διάφορες 
αναπαραγωγικές θέσεις, τα αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα, καθώς και ο χρόνος 
αναπαραγωγής των διάφορων ειδών. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει 
την ίδια βαρύτητα και στα τρία  είδη αμφιβίων της Κύπρου ανεξάρτητα του πόσο 
δύσκολο είναι να παρατηρηθούν στην χερσαία τους φάση. Επιπλέον δεν υπάρχουν 
ουροδελή αμφίβια και τα καλέσματα των ειδών της Κύπρου είναι χαρακτηριστικά και 
εύκολα διακριτά μεταξύ τους. Αυτά συνηγορούν στην χρήση αυτής της μεθόδου ως 
βασικής για την παρακολούθηση των αμφιβίων, καθώς οι πληθυσμοί μπορούν να 
εκφραστούν ως αριθμός κοαζόντων αρσενικών (calling males). 
Πριν την εφαρμογή της μεθόδου προηγείται έλεγχος των υγροτόπων για την επιλογή 
των σημαντικότερων σημείων αναπαραγωγής των αμφιβίων. Ακολουθεί επιλογή των 
σημείων καταμέτρησης. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
νύκτας και καταγράφεται ο αριθμός αρσενικών που κοάζουν, καθώς και διάφορες 
περιβαλλοντικοί παράμετροι (θερμοκρασία αέρα και νερού, υγρασία, άνεμος, κλπ.). 
Απαιτούνται επαναλήψεις, συνήθως νωρίς την άνοιξη, ώστε οι μετρήσεις να 
πραγματοποιηθούν κατά το μέγιστο της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των 
διαφόρων ειδών. 
Τα σημεία από τα οποία γίνονται οι ηχητικές καταμετρήσεις πρέπει να πληρούν 
ορισμένους όρους όπως καλή ακουστικότητα, απουσία ηχητικών παρεμβολών και 
ασφάλεια. Η απόσταση από άλλα σημεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 μέτρα 
ώστε να αποφευχθεί η καταγραφή των ίδιων ατόμων από διαφορετικά σημεία. Οι 
θέσεις δειγματοληψίας βρίσκονται δίπλα ή κοντά σε περιοχές με νερό που 
περιλαμβάνουν εν δυνάμει ενδιαιτήματα αμφιβίων, αν και αυτή καθαυτή η παρουσία 
ή απουσία αμφιβίων δεν αποτελεί λόγο επιλογής μιας θέσης. Κατά προτίμηση τα 
σημεία αυτά συνδέονται με δρόμους ώστε να περιορίζεται ο χρόνος πρόσβασης. 
 
Οδηγίες σχεδιασμού και εφαρμογής ηχητικών καταμετρήσεων στις θέσεις 
αναπαραγωγής 
Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται ανάλογα με την αναπαραγωγική 
δραστηριότητα των αμφιβίων, έτσι ώστε να μην χάνονται στοιχεία από είδη που 
αναπαράγονται νωρίς. Ως βέλτιστη περίοδος θεωρείται το διάστημα μεταξύ αρχών 
Μαρτίου και μέσα Μαΐου. Κάθε δειγματοληψία μπορεί να ξεκινά περίπου 30 λεπτά 
μετά τη δύση του ηλίου ενώ, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκκίνησης, οι καταμετρήσεις 
πρέπει να ολοκληρώνονται έως τη 01:00 μετά τα μεσάνυκτα.  
Η καταλληλότητα των καιρικών συνθηκών κατά την έρευνα εξαρτάται κυρίως από 
τον άνεμο, την θερμοκρασία (αέρα, νερού) και τις βροχοπτώσεις. Ο άνεμος δεν 
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πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μποφόρ καθώς επηρεάζεται έντονα η ακουστική 
δυνατότητα. Η θερμοκρασία του αέρα είναι ένας παράγοντας χωρίς πολύ σαφή όρια. 
Γενικώς θερμοκρασίες μικρότερες των 5 °C δεν θεωρούνται κατάλληλες, αν και είναι 
προτιμητέο να αποφεύγονται οι δειγματοληψίες υπό θερμοκρασίες κάτω των 9 °C. 
Επίσης η έντονη βροχόπτωση δεν ευνοεί τις δειγματοληψίες, αλλά η ελαφριά βροχή 
δεν δημιουργεί προβλήματα. Κατά κανόνα στην Κύπρο οι ιδανικές συνθήκες 
δειγματοληψίας εντοπίζονται στα διαστήματα μετά από βροχή.  
Η κάθε δειγματοληψία διαρκεί πέντε λεπτά και ενδεικτικά καταγράφονται τα 
ακόλουθα (για τα πλήρη στοιχεία βλ. πρωτόκολλο καταγραφής στο παράρτημα):  
 ημερομηνία και ώρα,  
 καιρικές συνθήκες (κατάσταση ουρανού, άνεμος, θερμοκρασία αέρα, 
βροχόπτωση κ.λπ.) 
 είδη,  
 αριθμός κοαζόντων αρσενικών ή εκτίμηση σχετική αφθονίας,  
 «δείκτης δυνατότητας καταμέτρησης» που περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις 
κατηγορίες: 
1. τα άτομα μπορούν να μετρηθούν, υπάρχει κενό μεταξύ των 
καλεσμάτων 
2. τα καλέσματα των ατόμων μπορούν να διακριθούν αλλά υπάρχει 
μερική επικάλυψη ανάμεσα τους, 
3. τα καλέσματα είναι συνεχή, σταθερά και πλήρως επικαλυπτόμενα. 
Η μέθοδος των ηχητικών καταμετρήσεων σημείου συμπληρώνεται και 
επιβεβαιώνεται με οπτικές παρατηρήσεις στις θέσεις αναπαραγωγής, καθώς και με 
δειγματοληψίες γυρίνων κατά την εκτενή διερεύνηση των θέσεων αναπαραγωγής, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της σύνθεσης ειδών που προκύπτει από την 
μέθοδο των ηχητικών καταμετρήσεων. 
 
Εκτενής διερεύνηση (σάρωση) αναπαραγωγικών θέσεων με απόχες ή και παγίδες  
Η μέθοδος δίνει δεδομένα για την σύνθεση της πανίδας των αμφιβίων της 
επιλεγμένης περιοχής, εκτιμήσεις της σχετικής αφθονίας των ειδών, εκτιμήσεις της 
συχνότητας εμφάνισης των ειδών (εκφρασμένη ως αριθμός ατόμων/ανθρωποώρα) 
που αποτελεί και έμμεση εκτίμηση της σχετικής πυκνότητας των ειδών στην περιοχή 
μελέτης (Heyer et al. 1994). Η μέθοδος εκτενούς διερεύνησης αναπαραγωγικών 
θέσεων με απόχες και παγίδες είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα 
νυχτερινών δειγματοληψιών. Κατά τη «σάρωση» κάθε αναπαραγωγικής θέσης, 
εντοπίζονται, αναγνωρίζονται και καταγράφονται τα ενήλικα άτομα και οι 
ωοαποθέσεις, ενώ παράλληλα γίνονται δειγματοληψίες γυρίνων με απόχες ή και 
παγίδες νερού.  
Οδηγίες εφαρμογής της εκτενούς διερεύνησης (σάρωσης) αναπαραγωγικών θέσεων  
Σε ένα υγρότοπο (λίμνη ή ποταμό) καλύπτεται ολόκληρη η περίμετρός του, ή τμήμα 
της, καθώς και τα γύρω υγρά λιβάδια. Εργάζονται παράλληλα δύο ερευνητές οι 
οποίοι ξεκινούν από το ίδιο σημείο με αντίθετη κατεύθυνση μέχρι να συναντηθούν 
(εάν αυτό είναι δυνατόν). Στα υγρά λιβάδια οι ερευνητές καλύπτουν ολόκληρη την 
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επιφάνειά τους διαγράφοντας ζιγκ-ζαγκ. Εάν κάποια σημεία είναι ιδιαίτερα υγρά 
περπατούν περιφερειακά αυτών. Οι ποταμοί και οι χείμαρροι καλύπτονται από τους 
ερευνητές περπατώντας κατά μήκος της όχθης. Σε μεγαλύτερα ποτάμια ο κάθε 
ερευνητής καλύπτει μια πλευρά του ποταμού.  
Οι ερευνητές ψάχνουν για ζώα κάτω από πέτρες και ξύλα (Fellers and Freel 1995) και 
καταγράφουν τα ευρήματά τους. Επίσης, συλλέγουν δείγματα με απόχες και 
καταγράφουν το στάδιο μεταμόρφωσης (αυγό, γυρίνος, νεαρό, ενήλικο), καθώς και 
τον αριθμό των ατόμων ή των αυγών και το μικροενδιαίτημα. Καθώς η Κύπρος έχει 
μόνο τρία είδη αμφιβίων, είναι εφικτή η αναγνώριση των αυγών και των γυρίνων στο 
πεδίο και δεν υπάρχει ανάγκη μεταφοράς δειγμάτων στο εργαστήριο. Τα ζώα 
συλλαμβάνονται μόνο εάν είναι απαραίτητο για να επιβεβαιωθεί η αναγνώριση τους.  
Αν πρόκειται να συλληφθούν ζώα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό 
τους. Στην περίπτωση αυτή οι ερευνητές πρέπει να φορούν πλαστικά γάντια 
προκειμένου να μη μεταφέρουν πιθανά βλαπτικές ουσίες (πχ αντηλιακό, 
εντομοαπωθητικό), ή ασθένειες (μύκητες) στα ζώα. Για την προσωρινή αποθήκευση 
των ζώων και την αναγνώρισή τους προτιμότερο είναι να χρησιμοποιούνται 
πλαστικές σακούλες μιας χρήσης οι οποίες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για 
δεύτερο άτομο.  
 
Οπτικές παρατηρήσεις 
Πρόκειται για σημαντική μέθοδο απογραφής ειδών αμφιβίων. Στη βιβλιογραφία 
υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την καταγραφή και παράλληλη παρακολούθηση 
πολλών ειδών αμφιβίων η κάθε μία με τους δικούς της περιορισμούς όσον αφορά την 
ευαισθησία, τη δυνατότητα εφαρμογής σε διαφορετικά ενδιαιτήματα, και τις 
προϋποθέσεις εφαρμογής. Σε γενικές γραμμές, οι μέθοδοι πολλαπλής καταγραφής 
οδηγούν σε πληρέστερη εικόνα της πανίδας των αμφιβίων.  
Η μέθοδος της οπτικής παρατήρησης είναι απλή και δεν απαιτεί ειδικό ή ακριβό 
εξοπλισμό, δεν περιλαμβάνει παρεμβατικές ενέργειες στο ενδιαίτημα όπως για 
παράδειγμα οι παγίδες παρεμβολής, δεν απειλεί τα άτομα, ενώ είναι αποτελεσματική 
σε όλα σχεδόν τα περιβάλλοντα, χερσαία και υδάτινα. Η οπτική παρατήρηση πιθανά 
να έχει χαμηλό βαθμό εντοπισμού κάποιων ειδών ανάλογα με το οικοσύστημα και 
την ερευνητική προσπάθεια. Η ερευνητική προσπάθεια που περιγράφεται εδώ είναι 
μέτριας έντασης και μπορεί να αυξηθεί ή να συμπληρωθεί με εναλλακτικές μεθόδους.  
Ως βασική μέθοδος συλλογής στοιχείων προτείνεται αυτή των διαδρομών και μπορεί 
να συνδυαστεί με τις εργασίες παρακολούθησης των ερπετών.  
Οδηγίες εφαρμογής διαδρομών 
Με τη μέθοδο των διαδρομών καταγράφονται τα άτομα που εντοπίζονται από τον 
ερευνητή σε μια ή περισσότερες λωρίδες του οικοτόπου, τα όρια καθεμιάς εκ των 
οποίων βρίσκονται εκατέρωθεν της πορείας που εκτελεί ο ερευνητής. Η κάθε 
διαδρομή είναι τυχαία, αποτελεί χωριστό στατιστικό δείγμα και μπορεί να τύχει 
ανάλογης επεξεργασίας. 
Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι εφόσον οι διαδρομές επιλεγούν 
με τυχαίο τρόπο μπορούν να χρησιμεύσουν για την καταμέτρηση αριθμού ειδών, της 
σχετικής τους πυκνότητας και της πυκνότητάς τους ανά ενδιαίτημα/οικότοπο. 
Συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τόσο ενδοειδικών διαφορών 
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ανά οικότοπο, όσο και διαειδικών διαφορών (δηλαδή για διαφορές μεταξύ των 
ειδών).  
Η ορθή εφαρμογή της μεθόδου προϋποθέτει την τήρηση των κατωτέρω βασικών 
κανόνων: 
 
1. Θα πρέπει να ελέγχονται με διαδρομές όλα τα πιθανά ενδιαιτήματα αμφιβίων. 
Οι διαδρομές επιλέγονται τυχαία μέσα σε κάθε οικότοπο προκειμένου να 
ελαχιστοποιείται το σφάλμα.  
2. Κάθε διαδρομή ελέγχεται μόνο μία φορά σε κάθε δειγματοληψία. Κάθε 
οικότοπος που εξετάζεται πρέπει να ελέγχεται από δύο τουλάχιστον 
διαδρομές. Μία πολύ μεγάλη διαδρομή είναι μεν πιο εύκολη αλλά πρέπει να 
αποφεύγεται (βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα κατά 
μήκος ενός ρέματος αυτή μπορεί να είναι η μόνη επιλογή). 
3. Οι διαδρομές πραγματοποιούνται σε νοητές ευθείες. Όταν η μορφολογία του 
τόπου το επιβάλει οι διαδρομές μπορούν να έχουν τη μορφή του S. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων μεταξύ 
των επιμέρους ευθύγραμμων τμημάτων του S ώστε να αποφευχθεί η διπλή 
καταμέτρηση ατόμων. Σε κάθε περίπτωση ο παρατηρητής πρέπει να προσέχει 
να μην ενοχλεί τα τμήματα της διαδρομής που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη.   
4. Το συνιστώμενο μήκος μίας διαδρομής για τα συγκεκριμένα είδη είναι μεταξύ 
1 έως 1,5 km.   
5. Το πλάτος της διαδρομής μπορεί να φτάσει έως τα 2 μέτρα εκατέρωθεν της 
νοητής γραμμής της διαδρομής, απόσταση η οποία επιτρέπει στον εξασκημένο 
παρατηρητή την αναγνώριση των ειδών.  
6. Ο ίδιος ερευνητής (ή το πολύ 2) πρέπει να ελέγχει όλες τις διαδρομές μιας 
δειγματοληπτικής επιφάνειας για να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα. 
 
 
Διαδρομές με όχημα στο οδικό δίκτυο 
Η μέθοδος αυτή αφορά κυρίως φίδια και σαύρες, αλλά είναι χρήσιμη και για τα 
αμφίβια. Συγκεκριμένα, συμβάλλει στην συγκέντρωση δεδομένων παρουσίας για την 
χερσαία φάση των ειδών. Παράλληλα επιτρέπει τον εντοπισμό πιθανών θέσεων που 
δημιουργούν σημαντικά προβλήματα θνησιμότητας, έτσι ώστε να ληφθούν στη 
συνέχεια κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα. Πρέπει να τονιστεί ότι η μέθοδος αυτή δεν 
έχει την ίδια αξία με τις εντοπισμένες δειγματοληψίες για την ανίχνευση τάσεων 
στους πληθυσμούς αλλά συστήνεται να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά κατά τις 
μετακινήσεις των ερευνητών προς και από τις θέσεις δειγματοληψιών. 
Οδηγίες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δειγματοληψιών στο οδικό δίκτυο 
Οι διαδρομές στο οδικό δίκτυο αποτελούν μια συνηθισμένη μέθοδο καταγραφής των 
πληθυσμών για αρκετά είδη. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται τα 
εξής:  
 μεγάλες περιοχές μπορούν να καλυφθούν γρήγορα και εύκολα 
χρησιμοποιώντας μόνο ένα όχημα και έναν ή δύο ερευνητές,  
 μπορεί να συνδυαστεί με τις μεθόδους οπτικών παρατηρήσεων, αξιοποιώντας 
τον χρόνο μετακίνησης των ερευνητών, χωρίς πρόσθετη ανάγκη πόρων,  
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Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, το όχημα κινείται με μικρή ταχύτητα (μικρότερη 
από 30 km/h) σε δρόμους που διασχίζουν ενδιαιτήματα κατάλληλα για τα είδη 
ενδιαφέροντος. Οι ερευνητές που επιβαίνουν στο όχημα καταγράφουν όλα τα άτομα, 
ζωντανά ή νεκρά, των προς εξέταση ειδών που παρατηρούνται. Τα στοιχεία που 
καταγράφονται είναι παρόμοια με αυτά των δύο προηγούμενων μεθόδων και 
καταγράφονται στα ίδια πρωτόκολλα επισημαίνοντας μόνο την διαφορετική μέθοδο.  
Τα στοιχεία, με τη μορφή αριθμού ατόμων ανά χιλιόμετρο διαδρομής, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως δείκτης της τάξεως μεγέθους των πληθυσμών. Ο δείκτης αυτός 
είναι όμως πιο αξιόπιστος για κάποια είδη θηλαστικών και πουλιών παρά για τα 
ερπετά και τα αμφίβια. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό, πέρα από μια πληθώρα μεταβλητών 
που επηρεάζουν έντονα τις μετρήσεις (εποχή, ώρα, καιρικές συνθήκες, κάλυψη, 
μέγεθος ζώου κλπ.) είναι η αυξημένη θνησιμότητα που ενδέχεται να προκαλεί η 
κίνηση των οχημάτων στα ερπετά, αλλά και το μικρό μέγεθος ορισμένων ειδών που 
ενδέχεται να μην παρατηρούνται συστηματικά από κινούμενο όχημα. Η μέθοδος αυτή 
είναι πολύ σημαντική και για την καταγραφή και καταμέτρηση της θνησιμότητας που 
προκαλεί η κίνηση των οχημάτων επί του οδικού δικτύου στα αμφίβια. Η 
θνησιμότητα είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε σημεία με εντονότερες μετακινήσεις αμφιβίων 
εκατέρωθεν του δρόμου, είτε λόγω συγκέντρωσης πυκνών πληθυσμών είτε λόγω 
περιοδικών περασμάτων προς και από τις θέσεις αναπαραγωγής.  
Περιοδικότητα εφαρμογής δειγματοληψιών στο οδικό δίκτυο 
Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε ετήσια βάση καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της 
ενεργούς περιόδου (Μάρτιος-Οκτώβριος) έτσι ώστε να εντοπιστούν και περιπτώσεις 
εποχιακά αυξημένης θνησιμότητας. Ο χρόνος των δειγματοληψιών ποικίλει έτσι ώστε 
να περιλαμβάνει τις περιόδους μέγιστης δραστηριοποίησης των διαφόρων ειδών και 
ειδικά τις φάσεις μετακίνησης προς και από τις θέσεις αναπαραγωγής. Η μέθοδος 
μπορεί να συνδυαστεί και να εφαρμόζεται το ίδιο διάστημα με τις προηγούμενες.  
 
Αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών 
Ως δειγματοληπτική επιφάνεια ορίζουμε ένα τετράγωνο 1x1 χιλιόμετρο του εθνικού 
καναβου αναφοράς. Ο γενικός κανόνας είναι ότι μεγαλύτερος αριθμός 
δειγματοληπτικών επιφανειών και επαναλήψεων επιτρέπει τον καλύτερο εντοπισμό 
μικρότερων τάσεων. Για την βελτιστοποίηση του αριθμού δειγματοληπτικών 
επιφανειών μπορούν να πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις με το πρόγραμμα Monitor 
(Gibbs 1995). Τα αποτελέσματα δείχνουν αρχικά μια εκθετική αύξηση της 
στατιστικής ισχύος με την αύξηση του αριθμού των δειγματοληπτικών επιφανειών 
που καταλήγει σε ένα πλατό κοντά στο 100%. Λαμβανομένων υπόψη και των κενών 
στην υφιστάμενη πληροφορία για τα τρία είδη αμφιβίων προτείνουμε για την 
προσεχή εξαετία την κάλυψη 100 δειγματοληπτικών επιφανειών (1x1 km) ανά 
τριετία. Οι εν λόγω  100 δειγματοληπτικές επιφάνειες θα πρέπει να παραμείνουν 
σταθερές στη διάρκεια των 6 ετών. Για κάθε επόμενη περίοδο αναφοράς οι 
δειγματοληπτικές επιφάνειες θα πρέπει να επικαιροποιούνται. Αυτό μπορεί να γίνεται 
με αφαίρεση των λιγότερων σημαντικών (για εντοπισμό τάσεων) και αυτών που εν 
γένει δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα είδη, και προσθήκη νέων, 
ώστε κάθε φορά να συμπληρώνεται ο επιθυμητός αριθμός δειγματοληπτικών 
επιφανειών. Ο αριθμός των δειγματοληπτικών επιφανειών ενδέχεται να αλλάζει ανά 
εξαετία αναλόγως του επιπέδου της γνώσης που κατακτάται στο τέλος κάθε κύκλου 
παρακολούθησης. 
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Επιλογή δειγματοληπτικών επιφανειών  
Η τυχαία επιλογή των δειγματοληπτικών επιφανειών παρουσιάζει τις μικρότερες 
πιθανότητες εμφάνισης σφαλμάτων κατά την παρακολούθηση (Cochran 1977, 
Snedecor and Cochran 1989). Παρόλα αυτά, με την τυχαία σχεδίαση είναι πολύ 
συχνό το φαινόμενο της συγκέντρωσης δειγματοληπτικών επιφανειών σε ορισμένα 
σημεία της περιοχής μελέτης και της έλλειψης δειγματοληπτικών επιφανειών από 
μεγάλες περιοχές (Cochran 1977). Λαμβανομένης υπόψη και της έλλειψης δεδομένων 
που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές, προτείνουμε την συνδυαστική επιλογή των 
δειγματοληπτικών επιφανειών, ως ακολούθως:  
 Από κάθε τετράγωνο 10x10 km του εθνικού κανάβου αναφοράς επιλέγεται 
τυχαία ένα τετράγωνο 1x1 km ως δειγματοληπτική επιφάνεια. Τα τετράγωνα 
1x1 km χωρίς καθόλου παρουσία επιφανειακών υδάτων (ανεξαρτήτως του 
μεγέθους της υδάτινης επιφάνειας) απορρίπτονται. Ενδεχομένως να πρέπει να 
απορριφθούν και κάποια από τα επιλεγέντα τετράγωνα 1x1 km για διάφορους 
άλλους λόγους (π.χ. διότι δεν είναι προσβάσιμα, περιλαμβάνουν στο 
μεγαλύτερο μέρος ιδιωτικές, περιφραγμένες περιοχές). Αυτά που 
απορρίπτονται αντικαθίστανται από άλλα τυχαία τετράγωνα 1x1 km στην ίδια 
περιοχή 10x10 km.  
 Ο αριθμός των 100 δειγματοληπτικών επιφανειών συμπληρώνεται με 
εντοπισμένες ή τυχαίες θέσεις που επιλέγονται από τον χάρτη που 
παρουσιάζει τα κενά στην εξάπλωση των τριών ειδών αναφοράς (βλ. 
Παράρτημα). Προτεραιότητα δίνεται στα τετράγωνα 1x1 από τα οποία 
απουσιάζουν περισσότερα από 1 είδη.  
  
Διάρκεια δειγματοληψιών και αριθμός επαναλήψεων ανά δειγματοληπτική 
επιφάνεια, ανά τριετία 
Κάθε ημέρα δειγματοληψίας, ένας ή δύο ερευνητές, μπορούν να εφαρμόζουν τις 
προτεινόμενες μεθόδους σε δύο ή περισσότερες δειγματοληπτικές επιφάνειες. Ο 
συνολικός καθαρός χρόνος που αφιερώνεται στις δειγματοληψίες εκτιμάται γύρω στις 
τέσσερις με πέντε ώρες ανά ερευνητή. Αυτό είναι το γενικώς αποδεκτό όριο της 
δυνατότητας των ερευνητών να παραμένουν συγκεντρωμένοι και παράλληλα να 
πραγματοποιούν μετακινήσεις μεταξύ διαφορετικών θέσεων.  
Ο αριθμός των ειδών αμφιβίων που εντοπίζονται σε μια δειγματοληπτική επιφάνεια 
είναι συνήθως συνάρτηση του χρόνου που αφιερώνεται στην έρευνα πεδίου σε σχέση 
με την εποχή αναπαραγωγής του κάθε είδους. Στην Κύπρο, υπό την προϋπόθεση ότι η 
έρευνα πεδίου πραγματοποιείται στην κατάλληλη χρονική περίοδο και υπό τις 
κατάλληλες καιρικές  
Μέσος συνιστώμενος χρόνος διάρκειας της εργασίας πεδίου ανά δειγματοληπτική 
επιφάνεια είναι οι τρεις ώρες ανά τριετία οι οποίες μπορούν να κατανεμηθούν ως 
ακολούθως:  
 ηχητικές καταμετρήσεις: όσος χρόνος απαιτηθεί για την κάλυψη του 
διαθέσιμου αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος σε δύο χρονικές περιόδους που 
απέχουν μεταξύ τους περίπου 1 μήνα, 
 εκτενής διερεύνηση με δειγματοληψίες γυρίνων και ωοαποθέσεων: περίπου 
μια ώρα 
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 διαδρομές: περίπου μια ώρα.  
Για παράδειγμα, η πλήρης κάλυψη μιας δειγματοληπτικής επιφάνειας μπορεί να 
οργανωθεί ως ακολούθως: 
Έτος 2014 2015 
 Κωδικός δειγματοληπτικής επιφάνειας: π.χ. Α13  
Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
Ηχητικές 




   50΄            
Διαδρομές    50΄            
Διαδρομές με όχημα 
στο οδικό δίκτυο                 
Σημείωση: Στα κενά κελιά καταγράφεται η προγραμματιζόμενη διάρκεια εφαρμογής κάθε μεθόδου.  
 
Περίοδος εφαρμογής των μεθόδων  
Το διάστημα του έτους που προτείνεται για την παρακολούθηση των τριών ειδών 
είναι από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο, δηλαδή όσο διαρκεί η αναπαραγωγική 
περίοδος και των τριών ειδών. Μέσα στο εικοσιτετράωρο, οι καταλληλότερες ώρες 
έρευνας εξαρτώνται από την μέθοδο. Όπως περιγράφεται ανωτέρω, οι ηχητικές 
καταμετρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά τη δύση του ηλίου, ενώ οι άλλες 







Απαιτούμενος εξοπλισμός εφαρμογής των μεθόδων παρακολούθησης 
Ο βασικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση των αμφιβίων περιλαμβάνει:  
 χάρτη της περιοχής με σημειωμένες τις διαδρομές ή/και τα τετράγωνα,  
 GPS,  
 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή,  
 οδηγό αναγνώρισης ειδών (κλείδα πεδίου).  
 πλαστικά σακουλάκια μιας χρήσης (ενίοτε η αναγνώριση ενός ατόμου σε 
επίπεδο είδους απαιτεί τη σύλληψή του), 
 χάρακα 
 πρωτόκολλο καταγραφής και γραφική ύλη. 
Επιπροσθέτως απαιτείται: 
 για την εφαρμογή ηχητικών καταμετρήσεων στις θέσεις αναπαραγωγής: 
σύστημα ηχητικής εγγραφής των ακουστικών παρατηρήσεων (απαραίτητο 
μόνο στην περίπτωση μη έμπειρων ερευνητών), 
 για την εφαρμογή εκτενούς διερεύνησης αναπαραγωγικών θέσεων: απόχη ή 
παγίδες νερού (για τη συλλογή ζώων αν αυτό κριθεί απαραίτητο), 
 για την εφαρμογή τυχαίων διαδρομών: βηματόμετρο και χρονόμετρο τα οποία 



























Έλεγχος, διατήρηση και ανάλυση δεδομένων  
Η εξέταση των στοιχείων που συλλέγονται δεν μπορεί να εντοπίσει ελλείψεις στην 
καταγραφή των ειδών από τους ερευνητές ή λανθασμένες αναγνωρίσεις ειδών 
(τουλάχιστον στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συνοδευτικές φωτογραφίες). Οι 
ψηφιακές φωτογραφίες είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όσον αφορά την τεκμηρίωση της 
σωστής αναγνώρισης των ειδών, ιδιαιτέρως για την αναγνώριση των γυρίνων. 
Συνεπώς η αξιοπιστία της πληροφορίας που συλλέγεται βασίζεται στην πρότερη 
εμπειρία των ερευνητών και στην καλή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσή τους.  
Όσον αφορά στην παρακολούθηση αμφιβίων στο νερό με ηχητικές καταμετρήσεις, θα 
πρέπει  οι επισκέψεις να γίνονται στις ίδιες περιοχές και να καταγράφονται όλα τα 
δεδομένα συστηματικά (Fellers and Freel, 1995).   
Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πεδίο θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλη 
γεωχωρική βάση δεδομένων η οποία θα επικαιροποιείται μετά από κάθε 
δειγματοληψία. Η γεωχωρική βάση θα περιλαμβάνει περιγραφικές, δηλαδή μη 
χαρτογραφικές πληροφορίες (π.χ. κατάλογος ειδών) και γεωγραφικές πληροφορίες, 
ως τα πεδία «κλειδιά» που θα οδηγήσουν στην διασύνδεση περιγραφικής και χωρικής 
πληροφορίας. Οι γεωγραφικές πληροφορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τα 
επίπεδα υποβάθρου, δηλαδή τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κυρίως για τον 
προσανατολισμό του χρήστη μέσα στο χώρο (πχ όρια περιοχής, υδρογραφικό δίκτυο, 
οδικό δίκτυο, οικισμοί κλπ). Περιλαμβάνει επίσης τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται 
για την οργάνωση των οντοτήτων της περιγραφικής βάσης δεδομένων που έχουν 
χωρική διάσταση. Τέτοιου είδους δεδομένα είναι τα τετράγωνα, οι γραμμικές 
διαδρομές, καθώς και τα πολύγωνα για τις παρατηρήσεις των υδρόβιων ειδών.  
Σε συμφωνημένα και τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται ανάλυση και 
αξιολόγηση των δεδομένων με στατιστική ανάλυση όπως περιγράφεται κατωτέρω. 
Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν επίσης ελεύθερα προγράμματα ανάλυσης παρουσίας, 
υπολογισμού συνολικού πληθυσμού, ανάλυση όλων των σημείων δειγματοληψιών 
κλπ. Ενδεικτικά προτείνονται οι ιστοσελίδες:  
 http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software.html)  
 http://eumon.ckff.si/index1.php. 
Μετά την ανάλυση των δεδομένων θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος 
παρουσίας/απουσίας των ειδών για κάθε περιοχή, θα γίνει εκτίμηση της 
πληθυσμιακής τους πυκνότητας, θα καταγραφούν χωρικά και περιγραφικά στοιχεία 
των ενδιαιτημάτων του κάθε είδους, καθώς και οι πιέσεις και οι απειλές που 
αντιμετωπίζουν. 
Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών θα πρέπει τα πρωτόκολλα να ελέγχονται μετά 
από κάθε δειγματοληψία από τον υπεύθυνο του προγράμματος ώστε να είναι βέβαιο 
πως όλα τα πεδία συμπληρώθηκαν με σωστό και ευανάγνωστο τρόπο και να 
προληφθούν τυχόν αστοχίες. Προτείνεται επίσης ο καθορισμός συναντήσεων μετά 
από κάθε δειγματοληψία για ενημέρωση και συζήτηση πάνω στη μεθοδολογία και για 







Ανάλυση για την δημιουργία χαρτών εξάπλωσης 
Γνωρίζοντας ότι κάθε είδος καταλαμβάνει συγκεκριμένο οικολογικό θώκο (ένα εύρος 
συνθηκών και παραγόντων μέσα στις οποίες μπορεί να υπάρχει) σε ένα οικοσύστημα, 
μπορούμε θεωρητικά να υπολογίσουμε την επιφάνεια που θα καταλάμβανε εάν 
γνωρίζουμε την διακύμανση, των συνθηκών και των παραγόντων που το επηρεάζουν, 
στο χώρο. Δεδομένου ότι η γεωγραφική εξάπλωση κάθε είδους επηρεάζεται από 
πολυάριθμους παράγοντες, επιλέγουμε κάποιους καθοριστικούς παράγοντες (με 
βιολογική σημασία), όπως τη βλάστηση, το υψόμετρο, τη γεωλογία, τον 
προσανατολισμό, το υδρογραφικό δίκτυο κ.λπ. 
Εφόσον θα έχει προηγηθεί συστηματική συλλογή δεδομένων, μπορούμε να 
υπολογίσουμε πιο ρεαλιστικές θεωρητικές κατανομές των ειδών με την 
προτυποποίηση (μοντελοποίηση) του οικολογικού τους θώκου (Ecological Niche 
Modelling, π.χ. Martinez-Meyer et al. 2006), για τον υπολογισμό του οποίου έχουν 
προταθεί διάφορες μέθοδοι (π.χ. GARP, [Stockwell et al. 2006] ή Modeco [Guo & 
Liu 2010]). Επίσης στατιστικές μέθοδοι, όπως η Κανονική Ανάλυση Αντιστοιχιών 
CCA (Canonical correspondence analysis), μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή των 
κατάλληλων υποβάθρων (μεταβλητών) για τον τελικό υπολογισμό των κατανομών.  
Tο λογισμικό ModEco για παράδειγμα περιλαμβάνει μια σειρά από μεθόδους, 
δίνοντας τη δυνατότητα να χειριστούμε πολλούς διαφορετικούς τύπους δεδομένων. 
Σε περίπτωση έλλειψης πραγματικών δεδομένων απουσίας ειδών, χρησιμοποιούμε τα 
δεδομένα παρουσίας, με βάση τα οποία (BioClim) επιλέγονται τυχαία σημεία ψευδο-
απουσίας όσα και τα δεδομένα παρουσίας από τις περιοχές που προβλέπει το μοντέλο 
ως απουσία.    
Δεδομένα παρουσίας / ψευδο-απουσιών χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ώστε να 
γίνουν οι δοκιμές των διαφορετικών μοντέλων. Για κάθε σετ δεδομένων (είδος) 
γίνεται έλεγχος της σχετικής σημασίας των παραμέτρων (Factor importance analysis) 
και στη συνέχεια δοκιμάζονται τα αντίστοιχα μοντέλα αφαιρώντας τις πιο ασήμαντες 
παραμέτρους (k <0,01). 
Από τα μοντέλα που δοκιμάζονται επιλέγονται οι αντιπροσωπευτικότερες προβλέψεις 
με βάση: 
 Για τις προβλέψεις ταξινόμησης (Classification), την τιμή του συντελεστή k 
(με καλύτερη πρόβλεψη = ελαχιστοποιεί την προβλεπόμενη επιφάνεια 
παρουσίας και έχει μέγιστο δυνατό k)  
 Για τις προβλέψεις διαβαθμισμένης πιθανότητας (probabilistic), το μέγιστο 
AUC (area under curve) Τα διαγράμματα ROC (Receiver Operated 
Characteristics) ελέγχουν τα αποτελέσματα των μοντέλων ως προς την 
προβλεπτική τους ισχύ (predictive ability). Η περιοχή κάτω από την καμπύλη 
(AUC / Area Under Curve) της ανάλυσης ROC αποτελεί ένα μέτρο της 
αποτελεσματικότητας του μοντέλου (π.χ. Liu et al. 2005; Robelo et al. 2010) 
και κυμαίνεται από 0.5 (αποτελεί την περίπτωση της τυχαίας κατανομής / 






Σε όλα τα αποτελέσματα παρατίθεται το στατιστικό AUC (Area Under Curve)   
• AUC ≤ 0.6 fail (αποτυχία αξιόπιστης πρόβλεψης) 
• 0.6 < AUC < 0.7 is poor (Ασθενής)  
• 0.7 < AUC < 0.8 is fair (Ικανοποιητική) 
• 0.8 < AUC < 0.9 is good (Καλή) 
• AUC ≥ 0.90 is excellent (πολύ καλή έως τέλεια διάκριση) 
 
 
 Την βιολογική ορθότητα της πρόβλεψης με βάση την γνώση της οικολογίας 
των υπό εξέταση ειδών (γνώμη του ειδικού).   
 Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τυχαία 
επιλεγμένο 25% των δεδομένων. π.χ. οι Robelo et al. (2010) χρησιμοποίησαν 
το 75% των δεδομένων (τυχαία επιλεγμένο) τους για να πραγματώσουν τα 
μοντέλα και το υπόλοιπο 25% για να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα 
τους. 
Ενδεικτικές περιβαλλοντικές μεταβλητές / υπόβαθρα ανάλυσης που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν: 
1. Χρήσεις γης κατά Corine (CLC 2006) – Raster (~1km*1km) 
2. Υψόμετρο – Raster (~1km*1km) 
3. Κλίσεις εδάφους – Raster (~1km*1km) 
4. Προσανατολισμός εδάφους – Raster (~1km*1km) 
5. Υδρογραφικό δίκτυο (Flow accumulation) – Raster (~1km*1km) 
6. Βροχόπτωση – Raster (~1km*1km)  
7. Θερμοκρασία – Raster (~1km*1km) 
8. Ετερογένεια του τοπίου με βάση το Corine (SHDI) – Raster (~1km*1km) 
9. Πυκνότητα των άκρων στο τοπίο (ED – edge density index) – Raster 
(~1km*1km) 
10. Αποστάσεις σε χιλιόμετρα από το κύριο υδρογραφικό (River) 
 
Μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 
BioClim: Βιοκλιματικό μοντέλο 
GLM: Generalized Linear Model 
BP-ANN: Back Propagation Artificial Neural Networks  
MLC: Maximum Likelihood Classification  
CART: Classification and regression tree 
Maxent: Maximum Entropy 
SVM: Support vector machine 
RS: Rough sets 
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Ανάλυση για τον υπολογισμό της πυκνότητας πληθυσμών 
Για την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου 
των διαδρομών με στόχο τον υπολογισμό της πυκνότητας των πληθυσμών των ειδών, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό DISTANCE  ή άλλο κατάλληλο για την 
ανάλυση δεδομένων από distance sampling. To DISTANCE είναι το πιο πλήρες και 
συχνότερα χρησιμοποιούμενο πακέτο για αναλύσεις αυτού του τύπου. Στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance/) παρέχεται 













Απαιτούμενο προσωπικό και εκπαίδευση 
Οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν εμπειρία εργασίας πεδίου και να είναι έμπειροι στην 
αναγνώριση αμφιβίων στο πεδίο καθώς οι παρατηρήσεις είναι σύντομες (Fellers and 
Freel 1995). Η εκπαίδευση δεν είναι δύσκολη, αλλά σε μια ομάδα 2 ατόμων είναι 
σκόπιμο ο ένας ερευνητής να είναι έμπειρος.  
Απαιτείται τουλάχιστον μια εβδομάδα εκπαίδευσης για τους νέους ερευνητές ώστε να 
αποκτήσουν εμπειρία με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο εργασίας, τα είδη και τον 
χώρο. Αντικείμενα της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελούν, κατ’ ελάχιστον, η 
αναγνώριση των αναπαραγωγικών καλεσμάτων, των αυγών και των γυρίνων του 
κάθε είδους και η εφαρμογή των επιμέρους μεθόδων. Η εκπαίδευση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στο πεδίο, για τη συλλογή δεδομένων μαζί με 
κάποιον έμπειρο ερπετολόγο (Heyer κ.ά., 1994). Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι 
ερευνητές θα πρέπει να μπορούν να  ακολουθούν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, να 
κρατούν σωστές σημειώσεις, να συνειδητοποιούν τους κίνδυνους πρόκλησης 
ατυχήματος προς τα ζώα (ώστε να παίρνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις και να μην 
προκαλούν στρες στα ζώα), να γνωρίζουν τα θέματα ασφαλείας.  
Σκόπιμη θεωρείται η συλλογή στοιχείων από εθελοντές, εφόσον όμως καταστεί 









































Κόστος παρακολούθησης  
Κατωτέρω παρατίθεται η διαδικασία για την εκτίμηση του κόστους παρακολούθησης 
των τριών ειδών αμφιβίων στην Κύπρο, ανά τριετία. Οι τιμές που δίνονται είναι 
ενδεικτικές και πρέπει να προσαρμοσθούν καταλλήλως ώστε να ανταποκρίνονται 
στην Κυπριακή πραγματικότητα (π.χ. βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των 
διαδικασιών των αρμοδίων Υπηρεσιών): 
Εργασίες πεδίου: Υπολογίζεται ότι κάθε ερευνητής μπορεί να πραγματοποιεί κατά 
μέσο όρο ηχητικές καταμετρήσεις σε δύο ως τρεις δειγματοληπτικές επιφάνειες 1x1 
km ανά ημέρα πεδίου. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν συνολικά 80 ανθρωποημέρες εάν 
η κάθε περιοχή καλύπτεται από έναν ερευνητή ή 160 αν καλυφθεί από δύο ερευνητές. 
Στην περίπτωση που η παρακολούθηση θα πραγματοποιείται από Λειτουργούς των 
αρμοδίων υπηρεσιών, το κόστος των εργασιών πεδίου προκύπτει με αναγωγή του 
συνολικού μισθολογικού τους κόστους στον χρόνο που θα διαθέτουν για την 
παρακολούθηση. Στην περίπτωση που επιλεχθεί η χρήση εξωτερικών συνεργατών 
(π.χ. δύο ερευνητών), το κόστος ανά τριετία εκτιμάται, ενδεικτικά, στις 32.000 €: 
 80 ανθρωποημέρες x 2 άτομα x 200 ευρώ (έξοδα διαμονής, διατροφής, 
μετακινήσεων και εργασία πεδίου γραφείου). 
Κόστος εξοπλισμού: Αφορά στην αγορά φακών, μπαταριών και λοιπού εξοπλισμού 
πεδίου (π.χ. GPS και ηχητικός καταγραφέας). Το ακριβές κόστος εξαρτάται από τις 
επιλογές της ερευνητικής ομάδας. Εκτιμάται γύρω στα 1500 ευρώ για δυο ομάδες 
πεδίου.  
Επεξεργασία δεδομένων & συγγραφή έκθεσης: 30 ανθρωποημέρες x 100 ευρώ ή ο 
αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης κρατικού λειτουργού. 
Σε κάθε περίπτωση μπορεί να προκύψει σημαντική οικονομική ελάφρυνση εάν η 
παρακολούθηση των αμφιβίων συνδυαστεί με την παρακολούθηση των ερπετών. Η 
εξοικονόμηση πόρων σε μια τέτοια προσέγγιση θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη και 




















Η εφαρμογή του Σχεδίου Παρακολούθησης βήμα - βήμα 
 
1. Καθορισμός των διαθέσιμων πόρων ανά εξαετία (βάσει των διαδικασιών του 
αρμόδιου Υπουργείου). Οι πόροι που θα διατίθενται ανά εξαετία πρέπει να 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες εκτέλεσης της παρακολούθησης (μισθολογικό κόστος, 
εξοπλισμό πεδίου και γραφείου, αναλώσιμα, μετακινήσεις, κ.ό.κ.). 
 
2. Καθορισμός της ομάδας εργασίας. Η ομάδα εργασίας πρέπει να αποτελείται από 
έμπειρο ή ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Θα εκτελεί τόσο τις εργασίες πεδίου, όσο 
και τις απαιτούμενες εργασίες γραφείου (ετήσιος προγραμματισμός των εργασιών 
πεδίου, αρχειοθέτηση των πρωτοκόλλων παρακολούθησης, καταχώρηση των 
δεδομένων σε ηλεκτρονικά αρχεία, στατιστική επεξεργασία, εκθέσεις, κ.λπ.). Το 
μέγεθός της είναι συνάρτηση των πόρων που θα διατεθούν. Ενδεικτικά, μπορεί να 
ορισθεί μία ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση των αμφιβίων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος σε όλη την Κύπρο, να ορισθούν επιμέρους ομάδες (για παράδειγμα, 
ανά επαρχία ή άλλο κριτήριο), ή η παρακολούθηση των τριών ειδών αμφιβίων να 
αποτελεί μέρος του ευρύτερου αντικειμένου παρακολούθησης των ερπετών και 
αμφιβίων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντούν στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση 
κρίνεται σκόπιμη η εμπλοκή έμπειρου ερπετολόγου, τουλάχιστον κατά τον πρώτο 
κύκλο εφαρμογής του Σχεδίου Παρακολούθησης.  
 
3. Σχεδιασμός/Οργάνωση των εργασιών πεδίου. Βάσει των υφιστάμενων δεδομένων, 
τα γνωρίσματα των τριών ειδών αμφιβίων κοινοτικού ενδιαφέροντος δεν επιβάλλουν 
διαφοροποιήσεις στις παραμέτρους στις οποίες πρέπει να δοθεί έμφαση κατά την 
παρακολούθησή τους, αλλά ούτε και στην ένταση ή την συχνότητα της 
παρακολούθησής τους. Συνεπώς, οι εργασίες πεδίου ακολουθούν κοινό (δηλαδή 
ενιαίο για όλα τα είδη) σχεδιασμό και οργάνωση και ως προς την χωρική και χρονική 
εφαρμογή των μεθόδων που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Μέθοδοι 
παρακολούθησης». Βάσει των μεθόδων που περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο, 
λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά την εκπόνηση των εργασιών πεδίου να ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
3.1. Δειγματοληπτικές επιφάνειες  
3.1.1. Αριθμός: Τουλάχιστον για τον 1ο κύκλο εφαρμογής του Σχεδίου 
Παρακολούθησης (προσεχής εξαετία), και βάσει των κενών στην 
υφιστάμενη πληροφορία για τα τρία είδη αμφιβίων, προτείνεται η κάλυψη 
100 δειγματοληπτικών επιφανειών 1x1 km ανά τριετία. Ο αριθμός αυτός 
μπορεί να μεταβληθεί σε βάθος χρόνου αναλόγως της παραγόμενης γνώσης 
για τα είδη.  
3.1.2. Επιλογή: Από κάθε τετράγωνο 10x10 km του εθνικού κανάβου 
αναφοράς επιλέγεται τυχαία ένα τετράγωνο 1x1 km ως δειγματοληπτική 
επιφάνεια. Τα τετράγωνα 1x1 km χωρίς καθόλου παρουσία επιφανειακών 
υδάτων (ανεξαρτήτως του μεγέθους της υδάτινης επιφάνειας) 
απορρίπτονται. Ενδεχομένως να πρέπει να απορριφθούν και κάποια άλλα 
από τα επιλεγέντα τετράγωνα 1x1 km για διάφορους άλλους λόγους (π.χ. 
διότι δεν είναι προσβάσιμα, περιλαμβάνουν στο μεγαλύτερο μέρος 
ιδιωτικές, περιφραγμένες περιοχές). Το σύνολο των τετραγώνων που έχουν 
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απορριφθεί αντικαθίστανται από άλλα τυχαία τετράγωνα στην ίδια περιοχή 
10x10 km. Ο αριθμός των 100 των δειγματοληπτικών επιφανειών 
συμπληρώνεται με τετράγωνα 1x1 km τα οποία επιλέγονται από τον χάρτη 
που παρουσιάζει τα κενά στην εξάπλωση των τριών ειδών αναφοράς. 
 
3.2. Μέγεθος δείγματος ανά δειγματοληπτική επιφάνεια 1x1 km 
3.2.1. Ηχητικές καταμετρήσεις στις θέσεις αναπαραγωγής: Ο αριθμός των 
θέσεων αναπαραγωγής ανά δειγματοληπτική επιφάνεια 1x1 km δεν είναι 
εφικτό να προκαθορισθεί για προφανείς λόγους (εξάρτηση από την 
εξάπλωση των κατάλληλων ενδιαιτημάτων στο χώρο).  Προηγείται έλεγχος 
των υγροτόπων για την επιλογή των σημαντικότερων σημείων 
αναπαραγωγής των αμφιβίων. Τα σημεία από τα οποία γίνονται οι ηχητικές 
καταμετρήσεις πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, καλή ακουστικότητα, 
απουσία ηχητικών παρεμβολών και ασφάλεια. Η απόσταση από άλλα 
σημεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 μέτρα. Αυτή καθαυτή η παρουσία 
αμφιβίων δεν αποτελεί λόγο επιλογής μιας θέσης. Προτιμούνται θέσεις οι 
οποίες συνδέονται με δρόμους ώστε να περιορίζεται ο χρόνος πρόσβασης. 
Συστήνεται η πραγματοποίηση επαρκών ηχητικών καταμετρήσεων 
διάρκειας πέντε λεπτών έκαστη, για την πλήρη κάλυψη κάθε θέσης 
αναπαραγωγής εντός της δειγματοληπτικής επιφάνειας 1x1 km.  
3.2.2. Εκτενής διερεύνηση αναπαραγωγικών θέσεων με απόχες ή και 
παγίδες: Σε κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια 1x1 km ερευνώνται όλοι οι 
υγρότοποι καλύπτοντας ολόκληρη την περίμετρός τους, ή τμήμα της, καθώς 
και τα γύρω υγρά λιβάδια.  
3.2.3. Οπτικές παρατηρήσεις/Διαδρομές: Βάσει των κανόνων ορθής 
εφαρμογής της μεθόδου, συνιστάται η πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας 
διαδρομής μήκους 1 έως 1,5 km ανά δειγματοληπτική επιφάνεια 1x1 km, 
συνολικά στην τριετία. Συστήνεται η διαδρομή να πραγματοποιείται 
πλησίον των επιφανειακών υδάτων.  
3.2.4. Διαδρομές με όχημα στο οδικό δίκτυο. Πραγματοποιούνται 
παράλληλα με τις προηγούμενες μεθόδους, κατά την μετακίνηση των 
ερευνητών από μία θέση σε άλλη, με στόχο να καλυφθούν εκτάσεις στις 
οποίες δεν εφαρμόζονται οι προηγούμενες μέθοδοι. Συνεπώς ο αριθμός τους 











3.3. Χρονικός προγραμματισμός των εργασιών πεδίου. Ενδεικτικά, η ομάδα 
εργασίας μπορεί να ακολουθήσει το κατωτέρω αδρομερές χρονοδιάγραμμα:  
  
Κύκλος 1 (2013 – 2018) Κύκλος 2 (2019-2024) 
1η περίοδος 2η περίοδος 1η περίοδος 2η περίοδος Μέθοδος 














            
Διαδρομές με 
όχημα στο οδικό 
δίκτυο 
            
Σημείωση: Συστήνεται η επιλογή των ετών με επαρκής βροχοπτώσεις τον χειμώνα, εάν αυτό 
είναι δυνατό . 
 
Το εν λόγω αδρομερές χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να εξειδικεύεται περαιτέρω 
κατά τον ετήσιο προγραμματισμό των εργασιών. Η εξειδίκευση του 
χρονοδιαγράμματος συνίσταται στον συνδυαστικό προσδιορισμό του «πού, πότε 
και τι», κατά το ακόλουθο ενδεικτικό πρότυπο:  
 
Έτος 2014 2015 
 Κωδικοί τετραγώνων 1x1 km* Κωδικοί ... 
Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
Ηχητικές 
καταμετρήσεις  




               
Διαδρομές: ημέρα                
Διαδρομές: νύκτα                
Διαδρομές με όχημα 
στο οδικό δίκτυο 
               
* Σε κάθε κενό κελί καταχωρούνται οι κωδικοί των τετραγώνων που πρόκειται να διερευνηθούν. Οι κωδικοί 
τετραγώνων πρέπει να είναι συνολικά 100 (τουλάχιστον για τον 1ο κύκλο εφαρμογής του Σχεδίου 
Παρακολούθησης) και να κατανέμονται μεταξύ των μεθόδων και των μηνών που ενδείκνυνται για την 
εφαρμογή της κάθε μεθόδου. Οι 100 δειγματοληπτικές επιφάνειες πρέπει να καλύπτονται μέσα στο 






Ο προγραμματισμός των εργασιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στην περιγραφή των μεθόδων. Για τον προγραμματισμό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το κατωτέρω ενδεικτικό πρότυπο: 
Είδη Έτος 2014 2015 
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Παράρτημα I: Πρωτόκολλο παρακολούθησης      







































































Παράρτημα ΙΙ: Χάρτης παρουσίασης των κενών στην εξάπλωση των αμφιβίων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος που απαντούν στις περιοχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας  
(βλ. και συνοδευτικό αρχείο amfivia_gaps_shapes.rar) 
 
